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Om Fremskridt i Agerdyrknings- 
videnskaben*).
(Oversat af Pastor P o u l s e n  i Rorby).
" ^ f t e r  min M enin g , siger en tydsi S kriben t, ere 
»landoekonomisie Tidssirister fra Engelland og Skot­
l a n d ,  iscer de nyeste, af stor Vcrrdie for Tydsiland, ikke
*) Denne Afhandling sindes i "lidinliurgti-lievietv or llriti-  
cal dournal" for 1845 og er foranlediget ved Anmeldelsen 
af nogle videnskabelige Skrifter over Agerbruget, saasom:
1) Chemie fur Landwirthe, von D r. Carl Sprengel, Got- 
tingen 1831.
2) Die Bodenkunde oder die Lchre vom Boden, von D r. Carl 
Sprengel, Lcipzig 1837.
.3) Die Lehre vom Dungcr, von Dr. C. Sprengel, Leipzig 1839.
4) Nemarks vn Hwrouxlr Draining and Deep plouzliinz, bx 
daines 8mitli »1 Deanston, stilling 1838
5) Organio liliemislr;', spplied to azricultnre and pk^siologs,
Dr. dnstus l.ielii», translsted from llie Kerman bx 
I.^on pla^lair, Dondon 1814.
6) l-ectures on agricultursl Ltiemistr^ and Keolozx, t>̂  damsa 
k. VV. doknston, London 1814.
7) kleinents os sgricuitural likemistrzl and lleoloz^, bx dame; 
p. VV. doknslon, l-ondon and kidinburgk 1844.
8 ) Catecliism ok sgricultural Cbemistrx and Keolag^, bx da­
mes p. AA. dolinslon, London and Ldindurgk 1844.
9) pissai de statiquo (ikimique des kitres Orzanisss, par 
Al. As. Dumas et Loussingault, paris 1814.
10) Lconomie kurale, par AI. I. D. Iloussingaull, ksris 1844.
11) proeve eener ^lgcmeene kkxsivlozjscke sckeikunde, Door 
<4. I. Aluider, kotterdam 1814.
12*
„saameget fordi de fremstille et M ynster, vi aldeles 
»flulle efterligne, som fordi de give Efterretning om de 
»Skridt, Regferingen og P riva te  i hine Lande gjore for 
»at underholde deres uhyre Folkemængde."
Dersom det er en vanskelig O pgave sor det B rit- 
tifle Jo rdbrug  at fylde D en s noervcrrende Befolknings 
M unde med sund Fode, hvorledes vil det blive istand 
til a t opfylde denne Bestemmelse om 60 A a r, n aa r, 
ifolge den nuvoerende Tilvoert, Folkemængden er bleven 
sordobblet? Forend den noervcerende S lcrg ts S onner 
ere blevne gamle M cend, h ar S torbrittan ien  alene 
maaflee 40  M illioner Mennesker. Hvorledes vil a l 
denne Tilvoert kunne noeres a f Udbyttet af den samme 
Landstroekning? Kan dette Land i det Hele virkeligt soet- 
tes istand til at boere det Dobbelte af sine Afgroder for 
Vieblikket? Dersom dette er m uligt, som M ange troe.
12) Ide Ldemislr^ ok vegotsble snll snimsl kk^8iolog7 , bx 
kroko88or Llulller ok lltreclil, trsnslsleck krom tiis vulcd 
dx vr. kromderg. kart I. I.on>1on 1844.
Dersom den danske Laser i Almindelighed finder den 
samme B elaring og Fornoielse ved Afhandlingens Gjen- 
nemlasning, som Oversatteren, er han mere end lsnnet 
for sit Arbeide. Der er rigtignok hengaaet omtrent 4 Aar, 
siden den blev skrevet, men dens Gjenstand er hverken i 
Engelland, eller andre Lande, mindst i Danmark, skredet 
saa langt frem siden Udgivelsen, a t den skulde have tabt 
Meget af Nyhedens Interesse. Dette gjelder og om de 
Vink, den giver med Hensyn til nogle Sporgsmaale angaa- 
ende den indre politiske Udvikling. Det er OversatterenS 
som Forfatterens T roe, at det er Videnskaben, som skal 
give P ra ris  Vinger. P .
hvilke Forholdsregler bor da tages i den Hensigt at 
fremme ja fremskynde dette forogede Forhold i P ro ­
duktionen ?
Andre Lande kunne med mindre F rygt see fremad 
mod en saadan tilfoeldig Forogelse af deres Beboere. 
V i tale ikke om N orge, S v e rr ig , R u sland , Polen  eller 
det nordlige E u ro p a , hvor vide Landstrcekninger uop­
dyrkede vente paa  nye Beboeres Ankomst; men om 
hine andre Egne mod S y d , hvor Folkemængdens For- 
nodenhedcr allerede berore de formeentlige Groendser 
for Frembringelsesevnen paa  den Jo rd b u n d , som er 
beboet. D og kunne disse Lande, under alle Tilfoelde, ikke 
geraade i den S tilling , hvortil S torbritan ien  synes bestemt 
a t komme. Overfkudet a f det ene af disse Lande vil 
trcenge ind i det andet, hvor der er R um  til a t mod­
tage vet. D en  tydske Haandvoerker vcennes tidligt til et 
omvandrende Liv; og det er ham ligegyldigt om han, 
ved Enden a f  sin V an drin g , nedseetter sig ved Rhinen, 
D onauen eller Weichselen. Saaledes kunne de altfor 
hyppige Svoerme fra  de franske Provindser, som fordum, 
finde Boepcele paa hin S id e  af Alperne eller Rhinen. 
I  det ene eller andet af disse Lande kan, hvordan end 
hans S tilling  eller Hjelpekilder ere , det i Hjemmet 
trykkede Ind ivid  lettere eller vanskeligere finde Tilflugt 
i mindre befolkede Distrikter. Toldliniens eller Politiets 
svage Skranker kunne ikke standse et heelt Folks Udvi- 
delseskraft.
M en det er anderledes i Engelland. D en D e-B e- 
liggenhed, som vi skylde Saam eget af vor Frihed for 
fremmed Angreb og som er vor nationale Sikkerheds
og S torheds Hovedkilde, ham m er og indskramker Folket. 
D en  Fattige kan ikke gribe S taven  og arbcide sig gjen- 
nem de store Have for at soge et nyt Hjem. D en 
troengende Hoiloender kan tigge sig frem fra den ene 
Ende af Landet til den anden, men videre form aaer 
han ei at troenge frem. Uden Penge kan han ei naae 
hen til et nyt Land. O g  besidder han en lille Penge­
sum , neddoempes hans Foretagelsesaand ved den B e­
tragtning, at han, i Ulykkestilfælde, uden Penge ei kan 
vende tilbage til sit Fodeland, m m  m aa doe blandt 
Fremmede.
H vad Hjelp derfor end Udvandring, enten for den 
Enkelte eller N ationen, yder til for en Deel at standse 
Folkemængdens Tilvoert, saa er det klart, a t den rivende 
m aa vore, a t den tiltagende Befolkning for storste D e­
len m aa blive i H jem m et, og a t Jordbunden A ar for 
A ar —  dersom ikke nogen anden alvorlig Tilskikkelse 
a f Forsynet kommer imellem — m aa bringes til a t  
staffe Fode for Beboernes forogcde Antal.
H vad er der da at gjore, og hvad kan endnu 
gjores med Hensyn til a t forege Jo rden s virkelige 
Udbytte?
D en naturlige F rem gangsm aade, der forer til et 
forbedret A gerbrug, kan let betegnes i sine Hoveddele. 
D en betinges deels ved Jordbundens Beskaffenhed, deels 
ved Befolkningens Tocthed. I  Begyndelsen er sidst­
nævnte ringe, —  der er derfor Overflodighed af Land, 
Nedstaber cre simple, Qvcrgstammer tyndt spredte, og 
liden Om hue bliver anvendt paa Gjodsken og dens 
S am lin g . Kun hvor Jorden  er tor, af let Beskaffen-
hed, og uden Vanskelighed vendes, bliver den naturlige 
G raS g ang  opbrudt. Seed saaes derpaa og Afgrode 
tages efter Afgrode, indtil Udbyttet svinder ind til 3— 4 
F o ld , hvorefter Jo rden  for Dieblikket forlades, og nyt 
Land opbrydes for a t underkastes den samme udtom- 
mende Dyrkning. S aa led es har Tilfceldet v are t i vor 
T id med alle de a ldre S ta te r  af den amerikanske F o r­
ening; saaledes v ar det fordum i mange Egne af Skot­
land, og saaledes er det endnu paa R u sland s og P o ­
lens S letter. P a a  dette C ulturtrin  tanker M an  nasten 
flet ikke paa Gjodsken uden som en Besværlighed, der 
uundgaaeligt vorer og fordrer Arbeide for a t bortfores. 
P a a  Bredderne af W olga og de S tro m m e, som ud­
munde sig i den, hjelper V interen Dyrkeren til a t sierne 
hans Mogbunker. D e laSses paa Vogne for a t brin­
ges paa I s e n , n a a r Floderne ere frosne , og Toen 
driver dem afsted ned mod det Caspiske H av.
M en efterhaanden som Land forholdsviis bliver 
mindre overflodigt, m aa der hyppigere dyrkes Korn paa 
den samme P let, og det ene eller det andet a f de simp- 
lcste Om lob indfores. Eieudommen deles i 3de Afde­
linger, en med bestandigt G r a S ,  paa hvilken Besæt­
ningen g rasser om S om m eren , og som yder Hoe til 
V interfode, —  de 2de andre i dyrkelig Tilstand. Af 
de sidste tages i koldere Lande hvert andet A ar en Af­
grode, f. E r . in, til for nyligt i S v e rrig . I  nogen 
G rad  forstaaer M a n  sig nu paa Gjodskens V ard ie , 
og hvad der salder fra Q v ag e t samles og gives J o r ­
den. V i paastaae just ikke, at denne aarlige Om verling 
af Korn og nogen B rak  —  skjondt den er en raa
Dyrkningsform , som findes i Lande, hvor Jordbruget 
er ungt —  nodvendigt og umiddelbart m aa aflose hint 
System , som A ar ud og ind medforer udtommende 
Kornafgroder. D et er et for pludseligt S p r in g  at 
gaae paa eengang over sra mange paa hverandre fol- 
gende Afgroder og m angeaarigt Grcesleie til en enkelt- 
viis stiftende Anvendelse af h ver; men det m aa efter 
vor M ening betragtes som et Vendepunkt, gjennem 
hvilket et fremskridende Folk m aa komme. D et kan 
ikke veere Resultatet a f  hoi Forbedring i Agriculturen, 
siden en saadan Forbedring alene soraarsages af en 
Tilvcert i Befolkningen, som almindeligt h ar en For­
mindskelse af nogen B rak  tilfolge og som i Virkeligheden 
ikke tilsteder, a t Jo rden  hverandet A ar ligger ubenyttet.
H vor Jo rden  er forstjelligartet, som saameget er 
T ilfa ldet herpaa O  en , voelgcs forst de D ele til Dyrk­
ning, (n a a r  de kun ikke bestaae af Flyvesand eller goldt 
S a n d )  som af N aturen ere de meest tortliggende, som 
kunne bearbeides med mindst Bekostning af Tid og A r- 
beide, og give det sikkreste Udbytte. S aa led es have 
visse D istrikter, ja hele Grevskaber —  Overfladen as 
en eller anden heel geologist Form ation —  varet ploie- 
de og besaaede fra  umindelige T id e r, medens andre 
have ligget ligesaalcenge ud til bestandig Grcesgang. 
H eraf kommer det, a t de rigeste gamle Grcesgange fin­
des paa nogle a f de stiveste Leerjorder i Engelland. 
D era f kommer det ligeledes, a t i de Grevskaber, som 
have Overflod paa  Leerjorder, findes de celdste Lands­
byer scrdvanligt paa det lettere Land eller paa Hoiene 
eller Heidestrcrkningernc af S a n d  eller G ru n s , som her
eller der bedcrkke eller trange gjennem Leret; f. E r. i 
den ostlige Halvdeel af Grevskabet D u rh am , hvor noe- 
sten uden Undtagelse enhver gammel Landsby eller S o g ­
nekirke mellem W ear og Tees er beliggende paa saa- 
danne runde Hoie eller Banker eller paa S le tte r af 
S a n d  og Kalksteensgruus, hvor P loin ing  er le t, den 
naturlige Torhed god, og et fugtigt.C lim as Regn min­
dre fladelig.
N a a r  nu det lettere Land er taget under Dyrk­
ning, bliver det naste Skrid t, Dyrkeren ledes til a t gjore, 
dersom han fordrer forogcde K ornafgroder, fremdeles 
a t formindske sin nogne B rak  —  a t antage f. E r . det 
gamle T revangsbrug —  tvende Afgroder mellem hver 
nogen B rak  —  der indtil den D ag  idag characteriserer 
en stor D eel as Agerbruget i det nordlige E uropa. 
Nogen B rak  kunde endnu ikke afskaffes selv paa Jo rder, 
hvor Ukrudet let stod til at udrydde. H vor M an  hm  
lidt forstaaer sig paa a t bare  Om sorg for Gjodsken, 
m aa den blive det Herskende. Dersom vi ikke fornye 
Jo rden  ved a t give den Erstatning for det, som tages 
a f den, maae vi en T idlang overlade vore M arker til 
sig selv, for a t erstatte deres udtomte Evne saa godt, 
de kunne.
Efter denne Tingenes S tilling  solger Vcrelbruget. 
Jstedetfor nogen B ra k , dyrkes gronne Afgroder —  de 
saakaldte B rakfrugter —  paa den J o r d ,  som ellers 
vilde have ligget ubenyttet. F or at sortcrre disse gronne 
Afgroder holdes et storre Antal Qvceg. M ere Gjodfle 
tilvejebringes, som, p aafert Jo rden , bevirker, at mere 
Korn vorer paa den samme Overflade, saa a t en storre
Mcrngde Kjcrrne fores til Torvet af Dyrkeren end for­
hen, medens de gronne Afgroder, eller rettere det O rc- 
eller Faarekjod, hvortil de blive forvandlede, afgive en 
aabenbart foroget Ncrring for Landet og Gevinst for 
Dyrkeren.
Endnu andre Fordele ledsage denne Forandring. 
Udrustet med dette, nye Form ad af Gjodske —  saa a t 
sige et nyt M astinerie, der staaer til dens Tjeneste —  
vender Forbedringen sig til de uopdyrkede Jo rd e r. Let 
S a n d  eller torre Heder og Fcrlleder, som ncrgtcde at 
frembringe Kornafgroder a lene, soettes ved afverlende 
gronne Afgroder, fortcrrede paa S tedet a f F a a r ,  eller 
ved andre rigelige Gjodfkningsformer, istand til a t yde 
stadigt og fordeelagtigt Udbytte. S aa led es forvandles 
vide D rk ncr, lig dem, som fordum bedcrkkede Norsolk- 
og Lincolnshire, til frugtbare Godser, rige paa Seed og 
F ^ a r ,  hcrderlige for B ru gern e , af stor Vcerdie for 
S taten .
O g  n u , da tort Land, hvis P loining er le t, og 
af en middelmaadig hoi Beliggenhed, er temmelig a l­
mindeligt bearbeibct, tager Forbedringen en ny Retning. 
D ristiggjort ved de vundne Fordele til en friere An­
vendelse af Arbeide og C apital, opdager den, a tV a n d -  
hoiden i Indsoer kan formindskes, og gode Jo rd e r rundt 
omkring deres Bredder kjobes billigt, at M oradser kunne 
u d torrcs, og af Fugtighed lidende Jo rd e r forholdsviis 
loeggeS to rre , ved a t anbringe aabne eller bedcrkkede 
G rovter (clming), hvor Kilder vcrlde frem, og saaledes 
bringes til a t rette deres Vandlob mod bcstemre R en­
der. Disse sorste Skridt til Udgravning forege bety-
deligt den brugbare Overflade i Lande, hvor der, som 
i v o rt, falder megen Negn. I  Engelland have de 
allerede opfyldt en stor Deel af deres Hensigt — fljondt 
uhyre Kfcerstroekninger ligge fcerdige, baade i S to rb ri- 
tanien og I r la n d , til a t belonne den flittige Forbedrer. 
I  S ve rrig  og Norge love de for Oiebljkket endog at 
lcrgge en Trediedcel til den scandinaviste H alvoes bed­
ste Jo rd .
Im id lertid  gjores andre vigtige Fremskridt. G ronne 
Afgroder yde megen Gfodsie, men fordre ogsaa megen. 
D et opdages as En eller Anden, a t fo hoiere Dyrknin­
gen, fo rundeligere Tilsindet a f Gfodsie, desto storre er 
og Fordelen. Af den G rund  soges Gfodsien fra  B y ­
erne iv rig t, og Udbyttet af det omkringliggende Land 
tiltager betydeligt. Men. den D yrker, som lever ffcrnt 
fra  Stoederne, kan ei benytte sig af deres F orraad . 
H an  m aa derfor gfore sine Fordringer til lettere, tor- 
rere og mere koncentrerede G ødningsstoffer. O g  saa- 
ledes opstaaer en ny og oplivende Eftersporgsel —  efter 
Been, Affald fra Olicmollen og andre let flytlige G fod- 
ningsm idler eller Haandgfodsie, som Landmændene i 
Jorkshire kalde den, idet Erfaringen allerede h ar viist, 
a t saadanne Gfenstande i Virkeligheden formaae at fvr- 
hoie Jo rdens Udbytte.
S aaledes soettes Dyrkeren paa Landet og ved 
B yen noesten paa lige Fod. D e scrttes begge istand 
til hoi Dyrkning, og, dersom de have tilstrækkelig Fore- 
tagelsesaand, til aarlig t at bringe nyt Land under Dyrk­
ning, ved Hfelp af de Gfodningsmidler, som respektive 
staac til deres Naadighed. M en nok en stor Fordeel
folger af Anvendelsen af disse let transportable og hel­
ligt frugtbargjorende Hjelpemidler. Kjcrrstroekninger, 
aabne S letter og Foelleder saavelsom Bankestrog, til 
hvilke det h id til, p aa G rund  as Omkostningerne, har 
voeret umuligt a t ophore og anvende den tunge S ta ld -  
gjodfle, om den endog havdes tilovers, bleve n u , saa 
a t sige gjorte tilgjengelige ved formindsket O m fang og 
Vcrgt a f den Gjodste, der anvendes paa dem. E t Lcrs 
Beenstov, fandt m a n , bragte flere T u rn ip s frem , end 
tyve Loes S taldgjodfle, og de Kornafgroder, som fulgte 
efter, gave samme Udbytte. S aaledes bolger nu  det 
gronne Korn paa Banketopperne a f W ooler og Lincoln- 
shirs H oilande, og Jo rksh ire-S le tte rne  ere foiede til 
Kongerigets.bestandigt dyrkede Jo rder.
M en hvert folgende Skrid t bliver vanskeligere og 
bekosteligere end det foregaaende —  ligesom det nu i 
Astronomien og Chemien fordrer lam gire Forberedelse 
og hoicre T alent for a t naae til Udmcrrkelse end i de 
D a g e , da Newton og Lavoisier lagde den forste sikkre 
Grundvold for begge Videnskaber. D et er paa de let­
tere Jo rder — de sandede, fljorlerede (loam ^), torvede 
— at den meste Indsig t hidtil har fundet sin Anvendelse. 
D e  tungeste Leerjorder (e lsy ) have hidtil ligget ud til 
-G rcrs, og de a f en mindre stiv Beskaffenhed have hid­
til hvilet deres sædvanlige T id  i nogen B rak . F ra  
Romernes Tid til vore D age h ar den samme R otation, 
Hvede, B o n n e r, B ra k , herflet paa nogle af de bedste 
og frugtbareste Leerjorder paa O en . Hist og h er, det 
er sandt, er et sjeldent Erempel paa heldigt Forjog af 
fuldkommen Torlcrgning blcven fortalt i M idtlandets og
de sydlige Grevskabers Agerdyrkningshistorie. D en 
Jdee, ganske at lagge saadanne Jo rder torre (llrsm m Z) 
i den Hensigt at forege deres Udbytte, at gfore deres 
Hest mere sikker, og deres B und  lettere at behandle,
—  denne Jdee synes ikke a t v a re  ny. I  Norfolk, 
Esser og S u rre y , i mange andre Grevskaber har 
maasiee Systemet lcenge v are t kjendt, men det har ikke 
v are t berettet, a t nogen stor Nationalfordeel er opstaaet 
a f  Fremgangsm aaden. V i kunne forestille os mange 
G runde, hvorfor denne Forbedringsmethode dvalede paa 
isolerede S teder, og, skjondt begrebet a f klarere Hoveder 
og startere G em ytter, kun langsomt kunde udbrede sig 
mellem M assen af de storre og mindre Landmand. 
Forhen som nu har rimeligviis Bekostningen v are t den 
vigtigste Forhindring for Udbredelsen af F rem gangs­
m aaden, og denne H indring m aa dengang- have v are t 
saameget frygteligere, som de mindre bekostelige M idler 
til Forbedring hidtil langt fra  vare udtomte.
Uden a t indromme, a t Forbedringen enten er skotsk
—  udelukkende af nordlig Oprindelse — eller endog 
characteristisk for det skotske Agerbrug, siden der er endnu 
mange Distrikter i Skotland, hvorhen den indsigtsfulde 
D ra in er ikke hidtil h a r fundet sin Vei —  maae vi ikke 
desmindre tilftaae, a t den fuldkomnere —  (tko rougk - 
llraining) —  T orlagn ing  af Leerjorder fsrst blev gjort^ 
til et Nationalanliggende i S ko tland , oz a t S to rb ri- 
tanien og I r la n d s  Agerbrug fornemmeligt skylder M r . 
S m ith  a f D eanston T ak for a t have begrundet dens 
Fordele og anbefalet den til Almeenhedens O pm ark- 
somhed i det S to re . M r . S m ith 's  K raft og Udholden-
hed saavelsom hans Kundskab og practifle Indsig t skyl­
de vi den nu vidt og bredt herskende O verbevisning 
om Nytten og Vigtigheden af denne Green af Ager­
brugsforbedringer. D et bliver nu i G jerningen ikke 
bencrgtet, a t det forste store og afgjorende Fremskridt, 
som Engelland har at tage i Dyrkningen a f sit P lo ie- 
land, er at boie sine Leerjorder ind under Verelbruget, 
hvilket et forsvarligt Udtorringssystem vil scrtte det istand 
til at bevirke. Endog til Colonierne har D ra in ing  og 
Undergrundsploven aabnet sig V ei, og Jam aica , B a r -  
badoes og D em erara ere i lige G rad  overbeviste om 
de Fordele, som deres Anvendelse m aa medfore for 
Handelsproductcrne paa  deres nu mindre frugtbare 
Jo rder.
Id e t  vi sige. at Engelland har a t foretage dette 
afgjorende S k rid t, ville vi paa ingen M aade give at 
forstaae, a t Skotland allerede h ar opfyldt sin P lig t mod 
sine Leer- og andre Jo rd e r i sin Besiddelse. HeleLand- 
strcekninger afsides fra  Landeveiene ere endnu ubekjendte 
med fuldkommen U dtorring; mange as de oeldre D ra m s 
ere anlagte for overfladiskt og uden a t have en fast 
G rundflade a t hvile p a a , og saalidt kjendes endnu, 
endog i de ivrige og intelligente Agerdyrkningsdistricter 
i Ayr- og Lanarkshire, de sande Grundsætninger og 
Form aal for den suldkomnere U dgravning, a t de For- 
bedrere, som staae i S p id sen , endog nu lade sig lede 
a f M cend, d e r  ikke k u n n e  see n o g e n  F o r d e e l  
v e d  a t  s ynke  d e r e s  D r a i n s  i en s t o r r e  D y b d e  
e n d  2 0  T o m m e r .
Efter Udgravningen kommer, ncrst i  O rdenen,
Undergrundsplovcn. N a a r  Vandet er skaffet bort af 
Jo rden , kan denne taale a t graves) rores, stcrres dybere. 
D e Afgroder, som forhen vare fordomte til a t drage 
deres Noering af 9 Tom mers J o r d ,  kunne nu lrcenge 
ned til 18 s 20 . E t dobbelt F orraad  af Noering er 
saaledes oplukket, og den, som aabner og ved Udgrav­
ning gjor Overfladen af sine M arker sund til en dob­
belt D ybde, har i G runden den samme. Fordeel, som 
den, der foroger Udstrækningen deraf. H an  soetter den 
istand til a t yde sig rundeligere Gjengjeld, og det i en 
loengere Aarrcekke og uden a t udscettes for Udtom- 
melse.
D rainings-Perioden er tillige forbedrede Agerdyrk- 
ningsredfkabers Periode. LeerjorderneS Strenghed for­
drer stoerke P love. Drcettets uundgaaelige Tunghed 
gjor det til en Fornedenhed a t strcebe ester Lethed, medens 
formindflet Vanskelighed i S tyrelsen er en vigtig Anbe­
faling , hvor Plovm anden er mindre indsigtsfuld og 
klogtig. S aa led es fremkaldes Mechanikerens Dygtighed, 
og Redskaber af forfljellige Form er bygges i det O ie- 
med a t opfylde disse forfljellige Betingelser paa den 
M aade, som bedst passer sig for Jo rden  og de ovrige 
locale Omstændigheder i de D istrikter, hvor de flulle 
bruges. S aa led es have aabne Jo rd e r godt af sam­
mentrykkende Redskaber, det stive Leer a f saadanne, som 
knuse P u lte rn e , de urene Agre af Erstirpatorer og 
andre, som udrydde Ukrudet. D en Dyrker, som driver 
sine T ing  i Hoiden, g lader sig ved R adsaaningsm afliner, 
Turnipsfloerere, Hakkelse- og Tarflem afliner og D am p­
appara te r, saa a t Kundskab i Mechaniken, paa dette
Forbedringens S tandpunkt, bliver Agerbrugets saavelsom 
enhver anden Livets Kunsts Tjenerinde.
Flere M angler begynde imidlertid a t foles. J o  
mere intensivt G aarden  d rives, desto storre, som sagt, 
er den M angde G jodfle, som udfordres; og jo mere 
den intensivt dyrkede Jo rd  i et Land tager t i l ,  desto 
storre, i lige Forhold, bliver Eftersporgslen efter frem­
med Gjodste. M a n  h ar gjort den Opdagelse, a t J o r ­
den, for at behandles paa det bedste, af og til bor have 
nogen Gjodste foruden den, som den selv frembringer. 
Jscer forlanger M a n  mere og mere den let transpo r­
table Gjodste — da F orraadet ikke er uudtommeligt, 
kan det ikke holde S krid t med Eftersporgselen —  og 
derfor stiger den til den hoieste P r i is ,  som Landmcend, 
der boe i Ncerheden af Soehavne, kunne taale a t give. 
M a n  sporger desaarsag Videnstaben til R a a d s ;  M an  
kraver dens Bistand for a t udpege nye Kilder a f  gam­
mel Gjodste, for at sorfardige nye A rter, for a t lcere, 
hvorledes de gamle bedre skulle benyttes, hvilke nye 
Frem gangsm aader der kunne indfores i Jo rden s Gjodst- 
n in g , —  kort for a t udvikle de G rundsæ tninger, paa 
hvilke en rationel, oekonomifl og sordeelagtig Ager­
dyrkning ene kan begrundes. D ette er det sidste store 
S k rid t, som det fremadstræbende, haardttrykkede ager­
brugende Publicum  tager —  tager langsomt og nasten 
uvilligt. Lange vant til a t  handle efter de Regler, 
Erfaringen giver, veiledet a f  gamle M ethoder, indrom- 
mer Landmanden langsomt, a t Videnstaben form aaer 
a t kaste Lys paa h ans Vei, a t det, som han behager 
a t  brandem arke med N avnet „Theorie" kan hjelpe den
l a n g e  E r f a r i n g ,  hvorpaa h a n s  P ra r is  hviler. 
M en overtal ham til a t troe, a t de samme videnskabelige 
Undersogelser, som have aabnet Fremskridningsveien 
for Livets ovrige Kunster, ogsaa ere istand til at 
fremhjelpe ham —  overtal ham dertil, at han kan ledes 
til a t soge Videnflabens H je lp , — og en ny SEra er 
oprunden i Jo rden s  Dyrkning. E n  saadan ny SEra 
er n u , haabe v i ,  ifoerd med a t tage sin Begyndelse 
blandt S torb rittan iens og I r la n d s  Agerdyrkere.
V i kunde have onflet, for at besvare vort S p o rg s-  
m aal — hvad m aa der nu  g jsres for a t fremskynde 
den forogede Frugtbarhed, hvortil Jo rden  er istand? 
—  at dvcele for en Tid ved den F rem gang , som nu i 
saa stor en Udstroekning foregaaer ved Udgravning og 
U nderg runds-P loven , og ved de store R esultater, vi 
ere berettigede a t vente a f en stedse mere udbredt og 
indsigtsfuld Anvendelse a f hine vcrsentlige Redskaber til 
Forbedring. M en  disse Puncter i Undersogelsen ere 
allerede til en vis G rad  fattede. V i vende os derfor 
til Gjenstandens nyere og vigtigere G ree n , om hvilken 
der endnu vidt og bredt hersier kun ufuldkommen Kund­
skab, med Hensyn til hvilken endogså« Frygt og M is ­
tanke i Nogles Gem ytter finde S ted  —  den Indflydelse 
nemlig, som Videnflaben er istand til at udove paa den 
tilkommende Forbedring af Jordbunden.
D e S porgsm aale  —  hvad h ar Videnflaben hidtil 
g jort? hvad kan den endnu ventes a t ville gjore til For- 
deel for A gerbruget? —  ere for ncervcrrende T id af 
stsrre B etydning, fordi den almindelige S a n d s  i en 
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storre G rad  end forhen er vaagnet for Nodvendigheden 
af at gfore Noget, for a t hcrve Ager-Dyrkningskunsten 
til det samme S tandpunk t, som de ovrige Kunster 
og fordi de 3de store Selskaber,  som repræsentere og 
strcebe at fremhjelpe de 3 Kongerigers Agerbrug, ivrigt 
kappes om , hvo der kan gjore meest, i deres respective 
Kredse, for a t opnaae dette store Oiemed.
D et irske, engelske og skotske nationale Agerdyrk­
ningsselskab folge, i Forhold til hvert Lands Omstæn­
digheder, forskjellige Hovedretninger i deres Bestræbelser 
efter Forbedring. Foruden Befordringen af Qvceg- 
avlen, som de alle opmuntre, maaskee forholdsviis i alt 
for stor G rad , opretter det irste Selskab F ilialer i P ro - 
vindserne, bestemmer det M iddelpunkter, saa a t sige, 
hvorfra dets Arbeider i ethvert Grevskab i Fremtiden 
kunne gaae u d , henvender det sin Opmærksomhed paa 
Forbedringen og Udgravningen af Kjcrrstrcrkninger, og 
udbreder det iblandt I r la n d s  Bondestand Begyndel­
sesgrundene af et bedre Landbrug. D et engelste S e l­
skabs Krcefter have hidtil i Særdeleshed og med stort 
Held vceret anvendte paa det Mekaniske ved Kunsten, 
paa Forbedringen af de N edstaber, hvorved Landets 
seige Leerjorder herefter aldeles kunne beherskes, og paa 
Indsam ling a f Efterretninger om , hvad der allerede er 
udfort i forskjellige Dele af Engelland, i det Aiemed 
a t opdage, hvad det selv herefter med meest Nytte skulde 
strcebe a t fremme. D ette er overensstemmende med 
engelst K logflab, og meget lovende for Fremtiden. 
Id e t det hollandske Selskab, om end ikke begges Fader, 
i det mindste i lang  T id  deres Forgjcrnger, h ar hele
sit Maskinerie i fuldkommen G a n g , og tilstrækkelig Lei- 
lighed til a t overveie, hvad baade Agerbruget og Tiden 
fordrer, kan M a n  sige, a t ,  om det end ikke staaer i 
Spidsen for Udbredelsen af Kundskab, er det endnu ikke 
blevet Mbage i denne Bestræbelse. M ed indskrænkede 
Pengemidler har det i mange A ar lagt A ttraae for 
D agen  efter a t hverve Videnstabens Bistand til Fordeel  ̂
for Agerdyrkningens S a g . Denne A ttraae er strcrngere 
end nogensinde, hvad dets udsatte Belonm'nger udvise; 
og inden et A ar forlober, ere vi overbeviiste om , vil 
den endnu mere afgjort troede frem. D et bliver derfor 
en national P lig t for os i Korthed a t udpege den F o r­
bindelse, hvori Videnstaberne, isoer Chemie og Geologie, 
staae til Agerdyrkningskunsten.
Fremskridt i landoeconomiste Forbedringer fore, 
som vi have seet, en foroget Eftersporgsel efter let flyt- 
lige G ødningsstoffer med sig. Forraadet bliver efter- 
haanden mindre end Fordringerne, og deres Torvepriis 
stiger indtil de naae et S la g s  H ungerpriis , indtil den 
Soed, de frembringe, blot betaler Omkostningerne ved 
deres Anvendelse. D enne hoie P r i is ,  som i Begyndel­
sen synes a t voere et »formildet O n de , leder imidlertid 
paa flere M aader til det Gode. M aastee vil den simp- 
leste og fatteligste M aade a t behandle vor foreliggende 
Gjenstand paa vcere, i deres O rden at forfolge de paa 
hverandre folgende Virkninger eller Forbedringer, til 
hvilke denne hoie P r i is  giver Anledning.
F o r det sorste bevirker den, a t alle b e k j e n d t e  
G ødningsm idler efterspores og samles. Kjobmanden i
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Hjemmet anspores til a t opsoge dem paa ethvert S ted , 
og enhver Beenmolle sender sin S ta b  af simple S a m ­
lere paa V andring gjennem Stceder og Landsbyer. 
Udenlandske og storre H andelsm and staae frem i S oe - 
havnene. V o r Dstkyst lagger Beslag paa hele E uro­
pas S kibsfart — hele F laader a f Handelsskibe fra Vesten 
omgive de irske Kyster, eller bringe, gjennemkrydsende 
I«det atlantiske H av , deres Beenladm'nger fra  de forenede 
S ta te r , og forskaffe endog B uenos Ayres og Montevideo 
en ny Udforselsartikel som T illa g  til deres utallige 
H jorders Huder og T a lg . D et er maaskee den tidligste 
Nationalfordeel, som oprinder a f de hoie P riser og de 
vorende Fordringer.
D et er interessant nok a t lagge M arke til, hvor­
ledes Agerbrug og Handel gjensidigt understotte hinanden, 
hvorledes det ene Lands Fornodenheder meddele det 
andels Affaldsgjenstande V a rd ie , og yde dets ledige 
Befolkning en ny Beskastigelse. M en det er endnu 
markeligere a t iag ttage, hvorledes en saadan Trafik, 
der begyndes i det Aiemed a t gavne vore egne Ager­
dyrkningsinteresser, virker tilbage paa den agerdyrkende 
Befolknings Gemytter i hine fjerne Lande, idet den 
vakker nye Ansker hos dem, og leder dem til vorende 
Indsig t i det F a g , hvoraf de leve. Been, begynde de 
f. E r . at tanke, kunne bruges i H jem m et, dersom det 
er Umagen vard  for engelske Kjobmand a t skaffe dem 
tilveie fra en saa stor Afstand. Hvorledes kunne de 
anvendes, sporge de, hvor og n a a r b ruges, til hvilke 
Afgroder, paa hvilke Jo rd e r, og efter hvilken Tilbered­
n in g?  S aad ann e  S po rgsm aale  fremkalde et uhyre
O m fang af practifl Kundskab, hvis Udbredelse allerede 
i S verrig  h ar givet Anledning til den Klage, a t Hjemme« 
dyrkeren ei kan erholde Been for den hore P rises Skyld, 
som Udsorselen til Engelland byder, og i de forenede 
S ta te r  til den Bemoerkning, a t de sikkert ere mere vcerd 
for Hjemmebrugen end de syv eller otte D o lla rs  for 
en „ T o n ,"  som engelske Agenter betale derfor. H vor 
overrastende a t see nogle faa  Tusinder Jordbrugeres 
vaagnende Indsig t paa vor egen O e  voekke Underso« 
gelsesaanden og saaledes i Virkeligheden drive Ager« 
dyrkningskunsten fremad i de fjerneste Verdensdele.
Nok en, og ligesaastor, Folge af denne hoie P r i is  
paa Gjodfle er Besparelsen af den, som ellers forelobigt 
vilde vcrre bleven spildt. D et er ene de indsigts«
fuldeste Dyrkere, som bruge disse forholdsviis dyre 
Gjenstande i nogen betydelig Moengde. D e mindre 
dygtige kunne ikke bruge dem. D eres Jo rd  er ikke i 
passende T ilstand , maastee fordi den ei er udgravet, 
eller de anvende dem paa en feilagtig M aad e , og en 
urigtig A ars tid , saa a t de lide et virkeligt Pengetab, 
dersom de fristes til a t prove dem for et Forsogs S ky ld; 
og de blive for lang Tid afskrcekkede fra  at anvende 
dem igjen. Im idlertid  stiger den absolute Voerdie af 
ethvert S la g s  Gjodste i Dyrkerens Agtelse efterhaanden 
som Haandgjodstens tager til. H an  begynder at indsee, 
a t enhver B ortodslen af Gjodste er et virkeligt T ab , 
og n a a r han har havt Nok deraf, begynder den Lang­
somste at soette sig i Bevoegelse, og den til gammel 
V ane meest Knyttede a t toenke paa a t afvige fra  sine 
Forfoedres Fremgangsmaade.
D e bedre Underrettede betages af Forbavselse, n aar 
de paa Grcendserne af den romerske Cam pagna see hele 
Hole af Gjodske som et lcrnge opdynget Affald ved 
Posthusene, eller n a a r  de ved Isen s  O pbrud stue de 
aarlige S am linger fra  Ladegaardene svomme bort paa 
V olgaens Jisstykker, og saaledes de oegcriste S ta ldes  
T ider noesten bogstaveligt vende tilbage. V i dromme 
aldrig om , a t noget halvt saa barbaristt muligtviis 
kunde hoendes mellem os selv; og dog kan et Besog 
til et eller andet Agerbrug paa N orthum berlands Hoie 
vise o s , a t V interforraad af samme S la g s  udtommes 
paa S iden  af en Boek, for a t Vandet kan fore tem  
bort til en eller anden N abohuulning , hvor de ere 
mindst i V eien , og faae Tilladelse a t samle sig i hele 
Slcegters Tid. E n  saadan haandgribelig Odselhed sees 
sjelten isandhed i det lavere Land, hvor Samfcrrdsel er 
stsrre, hvor Kunvstab og den offentlige M ening sprede 
sig videre, og yttre en mere umiddelbar Indflydelse; 
og dog hersker endnu altfor vidt og bredt den ikke mindre 
sorgelige B ortodslen af den flydende Gjodske fra  Land- 
gaardene i vore bedre dyrkede Distrikter og blandt 
vore til Fremgang tilboielige og oplyste Dyrkere. F or 
nogle faae Uger siden gik vi over den forste practiste 
Landmands Jo rder ved S iden  af Tynefloden, og den 
beromteste Qvcegvpdrcrtters Eiendom i Zorkshire, og 
dog fra  den Enes Foldegaard fortes Vandet ved en 
Rende til den ncermeste G ra v , og fra den Andens 
Koehuse den flydende Gjodske til en lav aaben D am , 
hvor den stod dunstende og gjcerende under en luende 
S o l!  Hvad Fortjeneste som Landmand kan vel D en
gjore Fordring p a a , d e r, fijsndt han aarlig t loegger 
flere hundrede Tonder G u a n o , Been eller Affald fra 
Oliemollen paa sin Eiendom, dog tillader, hvad der er 
a f  dobbelt eller fiirdobbelt Vcerdie, a t lobe bort fra  sin 
Ladegaard i Skikkelse af flydende Gjodfle.
D et er en saadan B ortodslen , som den hoie P r i is  
af Haandgjodffen sigter til a t standse. D en  er lykkelig- 
viis nu ifoerd med a t standse den hist og her paa  for- 
fljellige S teder a f A e n ; men det vil vare loenge for 
dette O nde helbredes over hele Landets Flade.
M en esterat den tcrnksomme Dyrker h a r gjort Alt 
for at spare, hvad der hidtil fljodeslost er kastet bort, 
finder han alligevel, a t hans Fornodenheder ikke ere 
tilfredsstillede, a t ,  dersom han vil dyrke intensivt, eller, 
med andre O rd , tilveiebringe det storst mulige Udbytte 
a f sin J o r d ,  m aa han udscette sig for en vedvarende 
aarlig  Udgift til fremmed Gjodfle. K an jeg ikke, sporger 
han da sig selv, anvende disse Gjodningsstoffer, som 
koste mig saameget, mere sparsommeligt? E r  der ingen 
M aad e , hvorpaa jeg kan bruge dem mere oeconomiflt, 
saa a t jeg, ved Hjelp a f samme Moengde Gjodfle, kan 
erholde et storre Udbytte af Soed og Rodfrugter. 
D ette S p o rg sm a a l leder ham efterhaanden til 3de 
mekaniske Forbedringer, som de kunne kaldes, der hver 
for sig ere anvendelige til den ene eller anden af de 
Afgroder, som han dyrker: 1) At gjodfle umiddelbart 
for Saaeningen  F v ra a r  og Som m er, hellere end S o m ­
meren iforveien. Dette er en Folge af det samme B e­
sparelsessystem, som vi allerede have omtalt. Ved at 
undersoge det V an d , som om Vinteren kommer ud as
hans „si-rims" paa det fuldkomment udgravede Land, 
opdager h a n , a t det i Gjerm'ngen sorer en Deel af 
den Gjodfle med sig, som han iforveien om Efteraaret 
har lagt paa sine Agre, og a t han saaledes, uden at 
vide det, har lidt et mindre eller storre T ab . At bruge 
Gjodflen derfor, forst n a a r  F oraaret kommer, vil spare 
ham en Deel Bekostning. 2 )  At bruge Gjodflen mel­
lem Raderne a f den radsaaede Soed, saaledes overlade 
den til P lanternes R aadighed , og ikke spilde den paa 
den Deel af Jo rd e n , der ingen Seed bcerer. 3 )  At 
lade den falde i Form  af flydende Gjodfle blot ved 
S iden  as de Soedarter, som det er dens Hensigt at 
ernoere, for saaledes endnu fuldkomnere a t opnaae, hvad 
der kun for en D eel bevirkedes ved a t loegge den langs 
med og paa den hele R ad  (6riII). D isse Metho- 
der omgaaes med Gjodflen paa en sparsommelig 
M aad e , og fremkalde paa samme Tid en sindrig M e­
kaniks Bistand ved at tilveiebringe billige og virksomme 
Redskaber, som let kunne udfore Arbeiderne. D e kunne 
ikke anvendes til alle Afgroder, og der ere visse 
Omstændigheder, under hvilke den oplyste Practiker 
visseligen vil undlade fuldkomment at bruge nogen af 
dem ; men de kaste ikke destomindre et vigtigt Lys paa 
den landlige Oeconomie, og det S p o r ,  Forbedringen 
vil siride frem p a a , idet den soetter sig det som For- 
m aal at tilveiebringe det storfte O m fang a f Udbytte, i 
den korteste T id , med den mindste Bekostning, og til 
den mindst vedvarende Skade for Jo rden , t-lotwstoos 
Lismonto ok sgrioultursl Lliomistr^ snll l-eolog^.)
M en den samme Begjerlighed efter a t omgaaes
sparsommeligt med sine G ødningsstoffer leder ham ogsaa 
til, hvad man kan kalde en chemifl Forbedring af den 
F o rm , hvori han anvender dem. „Dersom P lan tens 
,'R edder, som Chemikerne lcrre m ig," siger han, „allene 
„optage i sig det, som er i en flydende Form , saa vil 
»det S la g s  G jodfle, som allerede er i en flydende T il- 
„ stand, eller idetmindste i en saadan, a t Regnen med 
»Lethed kan oplose den, vcere mere umiddelbart brugelig 
»til Ernæringen af mine Afgroder. Dersom jeg anven- 
„der terre Been til mine T u rn ip s , maae de bruge en 
„betydelig T id for a t blive oplsM ge, og kunne ikke yde 
»al deres Noering til den vorende Knold for M oden- 
„hedens Tid kommer; og fijondt Levningerne af Benene, 
„som blive tilbage i Jo rd e n , virkeligt gavne den fol- 
„gende Afgrode, m aa dog V interens Regn udvaske 
„nogle af deres Bestanddele, og saaledes volde mig et 
„storre eller mindre T ab . Vilde ikke den samme Q v an- 
»titet a f  Been eller Affald fra  Oliemsllen eller endog 
»G uano roekke lcengere i Frembringelsen af Korn eller 
»Kartofler eller R o e r, dersom jeg kunde anvende alle 
»deres Bestanddele paa Jo rden  i flydende Tilstand?" 
B aade Theorie og P ra r is  svarer J a  til disse S p o rg s -  
m aale. Nylig foretagne Forsog, isoer angaaende Virk­
somheden af B een, opleste i Svovlsyre, have kastet nyt 
Lys over denne G jenstand; og skjendt for hastige Fol- 
geflutninger ere dragne af dem, stjondt Fordelene, som 
kunne udledes af den nye M ethode, ere blevne over­
drevne, og urimelige Forventninger folgeligt ere vakte, 
saa kan dog saameget G odt billigviis ventes af Anven­
delsen af Gjodfle i flydende Skikkelse, at det vil opmun-
tre, haabe v i ,  til a t  fortsatte og udbrede flige Forsog 
og Undersogelser.
P a a  dette Standpunkt h ar M a n  og taget sin T il­
flugt til den mekaniske Opfindelse, og Belonninger ere 
blevne udsatte og vundne for Vogne til flydende Gjod- 
ske og andre Redskaber til samme B ru g . V i fluide 
gjore os skyldige i a t blive tilbage for D agens Kund­
skab om denne S a g ,  dersom vi ikke her gjorde Hentyd­
ning til den M ethode, som M r. S m ith  og nogle af 
hans Venner have foreflaaet til Fordelingen af flydende 
Gjodske efter en stor Maalestok og over hele Landejen­
domme. H an  bygger et T a a rn , 120 Fod hoit; til 
Toppen a f dette T a a rn  oppumper han sin Gjodske, — 
han leder den ved R o r til G aardens forfljellige M a r­
ker, og uden at fliste S tilling  spreitcr han en frugt- 
bargjorende Regn over hele Agre paa eengang. V i ere 
utilboielige til a t scrlde en hastig Fordemmelsesdom, og 
endnu mere uvillige til a t gjore latterlig nogen S a g , 
som M r . S m ith  foreflaaer eller understotter; vi fluide 
derfor taalmodigt vente Udfaldet a f et Forsog, han er 
ifoerd med a t gjore, idet han virkelig opforer et saadant 
T a a rn  paa en G aa rd  i Lancashire. Dersom M an  
kan udfinde en eller anden practifl Forholdsregel, hvor­
ved den uhyre Mcengde flydende Gjodske fra  vore store 
B yer kan arbejdes i Veiret og soettes i Bevoegelse, vil 
derved isandhed et stort Nationalgode bevirkes.
Im idlertid  ville alle disse P aafund  ikke voesentligt 
formindske Prisen paa vore bekjendte og brugelige G jod- 
ningsmidler, fordi, som vi have seet, Fordringerne i et 
fremskridende Land, som vort, vore ligesaa hurtigt som
Tilstromningen. M a n  seer sig om efter andre Hjelpe- 
kilder, oz G jenstande, om hvilke M a n  hidtil ikke vidste, 
a t de besadde srugtbargjorende Egenskaber, samles til 
B ru g  for Landmanden. Affald fra  Sukkerkogerierne, 
Limfabrikkerne, M ollerne, M altgjorerierne, G arverierne, 
H orn- og Knivstastfabrikerne, ja  Haarstjcererstuerne 
samles alle og soelges med Lethed som Gjodningsstoffer, 
fordi Chemikeren har beviist, a t de bestaae af de samme 
dyriste og Plantestoffer, der, under andre Skikkelser, 
vides betydeligt a t gavne Jorden .
D et Noeste, som troeder frem , er Fabriker, hvor 
Gjodningsstoffer tilberedes. D en  forste Gjenstand, 
der i de fleste Lande bestoeftiger disse Fabriker, er at 
give de storre B yers N atrenovation og U rin en haand- 
teerlig, mindre sorgjoengelig og mindre stedende Skik­
kelse. H er anvendes Ehemien mere ligefrem og aaben- 
bart til Nytte for Landm anden, og under N avnene: 
„pouclretts" —  dyrist Kul, og H um us —  og „u rsto"  
U rin, hvortil der er sat Svovlsyre, anbefales disse S u b - 
stantser til den practiste Landmand ved den nye S la g s  
Handelsmoend, hans Fornedenheder have fremkaldt. F or 
a t mode den Uvidenhed og det Q uaksalverie, hvormed 
Nogle iblandt dem angribe h am , og for a t voebne sig 
mod B edragerie , m aa han erhverve sig nogen viden­
skabelig Kundskab, eller have en let Adgang til viden­
skabelige Moend, paa hvis Dygtighed og Retskaffenhed 
han kan stole. .
Im idlertid  samle sig Iagttagelser af et andet S la g s ,  
der efterhaanden fore i B ru g  en heel ny Classe af 
Substantser til Jo rdens Frugtbargjorelse. F ra  de fjer-
neste Tider og i alle Lande have fornemmelig dyriste 
og vegetabilske S toffer vceret anvendte som Gjodfle, og 
de Landmand ere forholdsviis endnu kun faae, der ville 
troe, at deres Afgroder kunne ernares ved at paasore 
Jorden  N oget, som ikke har sin Oprindelse enten fra 
D yre- eller P lanteriget. M en hist og her h ar M an  
iagttaget enkelte T ilfalde, hvori Gjcnstande, udgravede af 
Jo rden , og aabenbart hverken af animalsk eller vegetabilsk 
Oprindelse, betydeligt have fremmet vore dyrkede Afgro- 
ders V a r t .  P a a  nogle S teder er Soesalt, paa andre 
T raaste , i I ta lie n  og SEgypten N atron  eller S o d a , der 
fa tter sig som en Skorpe paa S letterne af det sidste 
Land, over hele S ta te r  i Tydstland og Nordamerika 
knust G ip s , og overalt, nasten uden Undtagelse, M er­
gel og M uslingesand og Kalk, kjendte som Gjenstande, 
der meddele Jordbunden ny Frugtbarhed, og fornyet 
K raft til Afgroderne under deres V a r t .  M en de bleve 
imidlertid ikke betragtede som G ødningsm idler — . 
M a n  an tog , a t de pirrede og aggede P lan ten  til en 
overordentlig V a r t  for en T id, og efterlode Jordbunden, 
lig en Drukkenbolt efter en S v i i r ,  i en forholdsviis 
svagere og mindre frugtbar Tilstand for Fremtiden. 
D eres Anvendelse blev saaledes indstranket, begrandset 
og betragtet med M istankelighed. D e syntes a t frugt­
b a rg ø re , men i Virkeligheden at udplyndre Jorden . 
D e forogede de n arvarende , men formindskede de kom- 
inende Afgroder —  de berigede F ad rene , men forar­
mede Sonnerne.
D er var imidlertid Flere, som gjorde Indvendinger 
mod denne Anskuelse, og anforte T ilfa ld e , hvori disse
Gjenstande i en lang Aarrcrkke vare blevne brugte uden 
a t frembringe flige fladelige Virkninger, men Dyrkernes 
Folelse og M ening vare alligevel imod dem , og indtil 
denne S tu n d  have hine kun for en Deel faaet O ver- 
haand. Endog Indforelsen af C hili-Salpeter eller sal- 
petersuurt N atron  til en forholdsviis billig P r i i s ,  og 
Bekjendtgjorelsen af de moerkelige Virkninger, det saaes 
a t frembringe, har ikke v are t istand til a t satte disse 
mineralske Substantser almindeligt i G unst. Efter Jn d - 
forelsen af G uano er N atrou-S alpe tre ts sårskilte Anven­
delse nasten forglemt, og Been, Napskager og G uano , 
hvilke alle betragtes som sande G ødn ing sm id ler, ere 
deres sadvanlige T ilflug t, som dyrke deres Jo rd  ved 
Hjelp a f Haandgsodfle.
Denne Utilboielighed til a t anvende eller stole paa 
saltholdige G ø dn ing sm id le r, er der raadet Bod paa 
ved en anden Rakke Iag ttagelser af hoi Interesse og 
a f vigtige practifle F o lg er, hvis sande Forklaringer 
endog i dette Dieblik kun lidet fattes af practifle M an d . 
D eres videnskabelige Undersogelse h ar imidlertid ledet 
til Opdagelsen af de flsonneste physiologifle G rundsat- 
ninger, og til de klareste Beviser paa den chemifle V i­
denflabs V a rd  for det practifle Agerbrug.
M a n  fandt f. E r . a t, flsondt Anvendelsen af G ip s , 
S a lpe te r, almindeligt S a l t  og andre lignende S ubftant- 
ser frembragte flaaende practifle Resultater i nogle 
Lande og paa visse Jo rdsm on , frembragte de flet ingen 
haandgribelige Virkninger paa andre Jo rdsm on  og andre 
Localiteter. Hvorledes stal M a n  forklare dette? Dersom 
disse Substantser virke som blotte P irringsm idler, hvor­
for ere de ikke istand til a t ophselpe en fattig og tilba- 
gestaaende Afgrode paa det ene Jo rdsm on  saavelsom 
paa det andet? Forfljelligheden a f deres Virksomhed 
under de forstjellige Omstændigheder m aa berve paa 
Forskelligheden as Jordsm onnet i sig selv.
Chemien blev nu opfordret til a t analysere disse 
Jo rdsm on , et Vcerk, som i Begyndelsen blev ivarksat 
uden In d s ig t, og sjeldent desuden fuldfort med Noiag- 
tighed og O m hu. D et kom af de eiendommelige V an ­
skeligheder, som ledsagede Foretagendet, og af det, i 
alle H enseender,' baade for Tid og Dygtighed, uansee­
lige V ederlag, som de, der dybest vare interesserede i 
saadanne Undersogelser, tilbede Forsteren. Practiste 
M a n d  fatte endnu saa Lidet a f den analytiske Chemie, 
— Videnflabens vigtigste G reen —  at den skarpe Ana­
lyse af et Jordsm on  betragtes blot som nogle faae 
T im ers eller i det Hoieste som to eller tre D ages 
V a rk ; og paa samme M aade dommer M a n  om B e ta ­
lingen for eller V ard ien  as Opdagelsen af dette eller 
hint S to f. D et stsrste O m fang a f Arbeide i denne 
Retning har hidtil den tydfie Agricultur-Chemiker S p ren - 
gel leveret i sin Jorbundsloere, hvis Titel v i, blandt 
andre S k rif te r , have vedfoiet denne Afhandling. 
S prengels Noiagtighed er i den sidste Tid bleven 
bestridt a f  Liebig med den „kortiter in ro" S t i l ,  han 
soedvanlig bruger med Hensyn til dem , med hvilke han 
hoendelsesviis er a f en anden M ening. M en vi have 
ikke i S inde a t gssre Folgestab med ham i hans raste 
Fordommelse a f alle S prengels A nalyser, og vi kunne 
ikke vare  enige med ham i uden N aade og Barm hser-
tighed a t forkaste et langt Livs hele Virksomhed, anvendt 
p aa  en Videnstabsgreen, hvorpaa ingen Chemiker med 
lige Indsig t i et T idsrum  af ncesten 20  A ar har hen­
vendt sin Opmoerksomhed.
Ved S prengels Arbeider fornemmeligt —  (ikke ene; 
thi han h ar ogsaa havt Forgjoengere og Sam tidige, 
stjondt mindre flittige og klare og afgsorende i deres 
M eninger end han) —  er det nu blevet fastsat med Hen­
syn til Jo rd sm o n :
1) At ethvert indeholder et vist Forhold af orga­
nist, fornemmeligt vegetabilsk S to f, som med Lethed for­
toeres a f I ld e n , n a a r  det i Luften ophedes til Glod- 
hede. D enne forbroendelige Deel stiger i torvagtigt 
Jo rdsm on  undertiden til 50  s  60, fa til 90  L 98  pCt. 
af den hele Vcegt, medens paa Leerjorder, saasom de 
hvide, ved Udgravning ikke udtorrede, Leerjorder i Lanarl- 
shire, mindre end 1 pC t. deraf er tilstede.
2 )  At paa alle frugtbare Jo rdsm on  indeholder 
den uforbrcrndelige D eel et bemoerkeligt Mængdeforhold 
a f  10— 11 forstjellige mineralste Bestanddele.
3 )  At Jo rd sm o n , som enten ganske mangle een 
eller flere a f disse Bestanddele, eller ikke besidde dem i 
tilstrækkelig Moengde, ikke frembringe gode Afgroder.
4 )  At Kunsten m aa erstatte disse sidste Jordsm on 
deres M a n g le r , og a t saaledes deres Frugtbarhev kan 
foroges, gjenoprettes eller vedligeholdes.
5 )  At nogle a f disse Bestanddele, n a a r  de ere 
tilstede i Jordsm onnet i overdreven G ra d , kunne blive 
stadelige for P lan te rn e , og a t ,  for a t gsore det frugt-
b a rt, m aa dette O verm aal bortskaffes paa en eller 
anden M aade.
D isse 5 Soetninger indeholde ncesten A lt, hvad 
der er a f  Vigtighed med Hensyn til den uforbrcendelige 
Deel a f Jo rden . D e blive alle fuldkomment og hyp­
pigt anforte i S prengels Voerker. D e ere belyste og 
indskjoerpede i Liebigs og Johnston 's. D et vilde ikke 
roere overensstemmende med vor Hensigt her at 
dvoele ved Jordbundens sorbroendelige eller organiske 
Deel.
Ved Hjelp as disse Soetninger bliver den alm in­
delige Loere om Jordsm onnet og Virksomheden af salt« 
agtige eller mineralske G jodningsm idler for saavidt klar 
og simpel. E t Jo rdsm on  m aa, for a t voere frugtbart, 
indeholde 10— 11 bekjendte S toffer. Dersom nogen af 
dem er aldeles fraværende, vil m an forbedre sin Jo rd  
ved a t tilfoie dem ; ere de tilstede, vil Tilsviningen ikke 
gjore noget G avn . Dersom S a l t  eller G ip s  eller B e­
standdelene a f Troeaske f. E r. ere ganske fravoerende, 
vil M an  erholde rundelige Afgroder ved a t foie disse 
Gjenstande rundeligt til Jo rdsm onnet; dersom de kun 
mangle for en Deel, vil en ringere Tilsvining voere til 
N ytte; dersom de allerede ere tilstede i tilstrækkelig 
M cengde, vil enhver Anvendelse a f dem voere ligesaa 
mange bortkastede Pengesummer. Hvad M a n  hidtil 
har kaldet P irringsm idler, synes saaledes ene a t voere 
nodvendige Bestanddele af et frugtbart Jo rdsm on . 
D eres sande Forhold til Plantelivet blev allene fastsat 
ved en videre Fremgang paa Opdagelsens Vei, hvortil 
vi leilighedSviis skulle henpege.
M en paa dette Punkt troede andre G rene a f V i­
denskaben frem til H jelp , for til en vis G rad  at 
almindeliggjsre denne den analytiske Chemies vigtige 
Beviisforelse, og for a t gjore den nyttig i en videre 
Kreds. Geologien h ar bekroeftet, a t de forskjellige Arter 
af lose eller hidforte M ate ria lie r , der bedoekke Jo rden s 
Overflade og udgjore vore Jo rdsm on , ere allene „llebns" 
eller forvittrede Levninger a f de faste Bjerge, fra  hvilke 
de respektive have deres Oprindelse. Ved Chemiens og 
M ineralogiens Bistand loerte Geologerne, a t de forskjellige 
Bjergleier eller M asser, der danne Jordkuglens Skorpe, 
enten bestaae af forskjellige Bestanddele, eller a f de 
samme Bestanddele i forskjellige Forholde. D et S am m e 
m aa derfor vcrre Tilfceldet, i en v is Udstroekning, med 
de Jo rd sm o n , som dannes a f dem. S aa led es vil e n -  
Kalksteens-Jordbund oprindeligt have Overflodighed af 
Kalk, en Dolomitbund Kalk og M agnesia, en rod 
M erge l- eller Sandsteensbund maaskee G ips eller 
almindeligt S a l t ,  en T rapbund Kalk og Je rn ilte , og 
en G lim m er-Skifer- eller G ranitbund Potaske og andre 
alcaliske Bestanddele.
E t geologisk Kort fremstiller ved Hjelp af sine 
forskjellige F arver de forskjellige G rundlag, over hvilke 
denne eller hin B je rg art udstrcrkker sig. D en  alm in­
delige Characteer og Sammensætning a f Jordsm onnet 
over disse G rundlag  kjendes derfor ved et simpelt 
Blik paa Kortet. Dersom en v is Behandlingsmaade 
eller Anvendelse er bleven befunden fordeelagtig eller 
gunstig p aa  en v is Deel a f disse L ag , bliver den
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Sandsynlighed stcrrk, a t  den vil vise sig lige velgø­
rende paa andre D ele af samme L ag , eller i andre 
Lande, hvor de samme B jergarter og Jo rdsm on  finde 
S ted . O m fanget af den gavnlige practiffe Kundskab, 
som dette Forhold mellem et S tre g s  geologiske S truc tu r, 
og dets Jo rdsm ons chemiske Sammensætning giver 
den oplyste Jorddyrker Raadighed over, er meget stort. 
D en  brede almindelige Anvendelse, hvortil det er stikket 
og til hvilken det henpeger, bor som et Element gjen- 
nemtrcrnge de vigtigste politiske B etragtninger.
V i vide fremdeles, at et Distrikts physiste Geografik 
h ar megen Indflydelse paa  dets Clima, og derved paa 
dets Jo rdbunds Frugtbarhed saavelsom paa  dets Evne 
til a t  give Vcrrt og Modenhed til denne eller hin Af- 
- grode. D en  brede S le tte , den dybe D a l  og det hole 
B jerg  have alle Indflydelse p aa  et Landstrogs F rug t­
barhed , hvilken Sammenscrtning end Jordbunden har. 
M en ved ferste Oiekast see vi ikke hvorledes', uafhæn­
gige af deres geologiske S tru c tu r , saadanne Forskel­
ligheder i physifi Geografik kunne have Indflydelse paa 
den virkelige chemiske Sam m enscrtning, og felgeligt 
modificere Jo rden s chemiske og oeconomiste Behandling. 
O g  dog er dette paa mange M aader Tilfcrldet, a f  hvilke 
nogle ere flaaende nok. S aaledes modtager et jevnt 
Landstrog en ligelig Indflydelse af Himlens Regn og 
V ind; bliver i lige G rad  gjort frug tbart, og lider i 
lige G rad  Skade over' sin hele Udstroekning ved de 
atmosphceriste Paav irkn inger; men hvor Beliggenheden 
er hoi, trcrkke Bjergtinderne Regnen til sig. Vandstromme 
gyde sig ned over S id e rn e , udvaske de overste Strcrk-
vingers Jo rd sm o n , og fore det Rovede ned paa de 
jevnere Pletter eller til D alenes B und. E n  vigtig 
chemifl Forfljellighed tilveiebringes saaledes mellem et 
Districts Jo rdsm on. Frugtbarhedens Elementer kunne 
overflodigt vcrre tilstede paa Jo rden  forneden, medens 
forholdsviis M angel p aa  Frembringelsesevne hersker 
paa Landet foroven. S aaledes vil den ene S ide af 
en H oi, der er udsat for Regnflaget og lange herskende 
V inde , give et fvrfljelligt Udbytte i forfljellige Q v an - 
titeter fra  den anden , som beskyttes mod Kulden og 
vandes med sjeldnere og varmere Regn. H vor Havet 
omslynger Dekyster, som vore, har atter Hoie og D ale 
Indflydelse paa Jordsm onnets Tilstand i en mere 
flaaende G rad . Vinden stryger tversover Nordsoen, 
eller den kommer fra  det brede Atlanterhav. D en 
bevager og kruser Vandene, idet den farer frem , den 
oplofter B olgernes Hoveder og driver sit S p il  med 
deres strommende H a a r ,  den forer med sig et salt- 
agtigt S k u m , som den sproiter vidt over Landet, og 
vader mes en salt D ug  de M arker og Skove, som 
ligge paa dens Vei. Lad en Nakke af Hoie afbryde 
dens Lob, saa afsatter den sin vandagtige Byrde i 
stort Forhold paa den S kraan in g , der vender mod 
S oen , men haver sig op over Landet i sit videre Lob. 
S aa led es spredes S a lte t overflodigt over Helenes An­
sigt, som fluer mod H avet, og langs med Sletten, som 
adskiller dem fra Kysterne, medens Fladerne og D alene 
paa den anden S ide  af Bjerg-Ryggen sjeldent naaes 
af disse N aturens velgjorende Besog.
O g  hvori bestaaer N atu rens anforte Godgjeren- 
hed, eller paa hvad M aade foles den? En frugtbar 
Jordbund indeholder, som vi have seet, et moerkeligt 
Forhold af 10— 11 Bestanddele, som ere nodvendige 
for dens Frugtbarhed. As disse Bestanddele indeholder 
Soevandet 6 eller 7 . H vor det bestandigt farer over 
Landet, foier det vedvarende disse til Jordbunden. 
S aaledes hoender det sig, a t disse S a lt-S u b s ta n tse r, 
som Soevandet indeholder — almindeligt S a l t ,  G ips 
og svovlsuurt M agnesia — ikke vise sig gavnlige, n aa r 
Dyrkeren anvender dem paa Jo rd e r , der mere eller 
mindre ere udsatte for S oev inden , mens de paa den 
S id e  af Hoiene, som vender mod Landet, paa beskyt­
tede S letter og i indesluttede D ale  maaskee mange 
G ange erstatte de paa dem anvendte Omkostninger og 
belonne den Dyrker, som bruger dem med Indsigt.
H imlens Regnbyger udvaske, som vi have seet, 
Toppene af Hoiene og fore deres Jo rdsm ons afloselige 
Dele til det Lave. M en den samme Regn udvasker 
hurtigere eller langsommere a l l e  Jo rder, og fsrer saa­
ledes Landets Rigdom til H avet. D en  moderlige N a­
tu r forer dog paa V indens V inger idetmindste en 
D eel a f  de S toffer tilbage, som Regnen h ar bortfort, 
og vedligeholder paa denne M aade, trods den Forsom- 
melse og ligegyldige B ortodslen, som et Agerbrug, der 
drives uden Ind sig t, forer med sig, Frugtbarheden a f 
hele Distrikter, hvis Frembringelsesevne ellers gradviis 
vilde aftage. Fordelen a f en Ae-Beliggenhed for Ager­
bruget falder derfor a f  sig selv i D ie t. Regnen udva- 
fier Saltpartik ler af Jo rd e n , men Vindene fore dem
tilbage fra  alle K an ter, og en gron og yppig Vege­
tation  vedligeholdes der, hvor ellers en frugtbar Jo rd s  
Bestanddele allene kunde samles ved Menneskets Arbeide 
og Kunst. V or Sosteroes M arker skylde det vide 
Atlanterhavs Vinde og Vande megen Tak for dens 
smaragdgronne Farve.
T il saadanne practiske R esultater, langt talrigere 
end de af os her satte Grcrndser tillade os endog blot 
a t opregne, leder Jordbundens chemiske Undersogelse den 
forskende Agerdyrker. M en paa dette Punkt af hans 
Undersogelser sremtraadte et andet paafaldende M om ent, 
hvis Overveielse forte til videre, mere tilfredsstillende, 
saasom mere fremrykkede, S lu tn inger. M a n  lagde 
Mcrrke til, at paa det samme Jordsm on  stemmede An­
vendelsen a f den samme Substan ts —  vi ville for 
Tydeligheds Skyld antage en saltagtig —  den ene 
Soedarts Vcert men ikke den andens. Dersom Klover 
og Hvede f. E r . vorede paa forskjellige Dele a f den 
samme M ark, blev M a n  v aer, a t G ip s  eller alminde­
ligt S a l t  betydeligt befordrede den enes Frodighed, medens 
det bevirkede liden eller ingen Forandring i den andens 
Udseende eller Udbytte. D ette m aa derfor for en D eel 
beroe baade paa den P lan tea rt, som vorer paa Jo rden , 
saavelsom paa selve dennes chemiske Beskaffenheder. 
D er m aa v«re en eller anden hidtil ubekjendt chemisk 
Forbindelse mellem den dyrkede S crdart og den Gjodske, 
der med Nytte kan anvendes paa den. Hvilken er 
Beskaffenheden a f denne Forbindelse? Dersom den 
kunde opdages, kunde den da ikke bringes til a t stifte 
G avn  for P r a r i s ?
Disse nye S p o rg sm aal gave Anledning til nye, 
forfinede og besværlige chemiske Forstm'nger over P la n ­
ternes N a tu r ,  Samm ensætning og sorstjellige Bestand­
dele. E n  ny M ark aabnedes for Blikket, paa hvilken 
allerede meget Arbeide er anvendt, megen Kundskab 
hostet, men hvoraf den langt storre Deel indtil denne 
S tu n d  endnu ikke er undersogt. V i ville kaste et kort 
Blik paa de Puncter, som allerede maae betragtes som 
fastsatte:
1) Alle P lan te r og alle frugtbare Jordsm on bestaae 
af en organisk og forbrcendelig og en uorganist og ufor- 
brcendelig Deel. Forstjellen i denne Henseende mellem 
P lanten  og Jordsm onnet bestaaer i ,  at det sidste blot 
indeholder fra  3  til 10, den forste fra  90  til 98  Dele 
brcrndbart S tos.
2 )  At den uforbrcendelige Deel af P lanten  eller 
dens Aste, indeholder en moerkelig M crngde a f 8  til 11 
forstjellige Substantser —  s a a l e d e s  a t  d is s e  S u b -  
s t a n t s e r  n o i a g t i g t  e r e  de s a m m e ,  s o m f i n d e s  
i e t h v e r t  f r u g t b a r t  J o r d s m o n .
3 ) At, endstfondt disse Substantser ere alle tilstede 
i vore dyrkede A fgroder, ere dog nogle af dem over- 
flodigere tilstede i nogle end i andre P lan te r —  og i 
nogle Dele af den samme P lan te  rigeligere, end i 
andre. Saaledes findes Kalk rigeligt i nogle, M ag- 
nefia eller Potaste i andre, og saa fremdeles, medens i 
den ene Deel af P lanten  megen Kiseljord —  i den 
anden megen Beenford eensformigt kan voere tilstede.
D isse Scrtninger ere ikke nye. D e bleve forst, 
men dunkelt fremstillede af Ruckert, fattedes til en vis
G rad  af S a u ssu re ; de bleve klart paaviste og ind« 
skoerpede i Sprengels tydfle Voerker, men bleve forst 
fremstillede for det engelske Publicum  i en foengsiende 
Form  af Professor Liebig.
V i anfore her ikke noiagtigt andre mindre alm in­
delige og mindre fattelige Resultater. Ved dem, som 
ere anforte, bliver meget Lys kastet paa  praktiske 
Punkter, som forhen ei kunde begribes. D et forekom­
mer saaledes ikke lcrngere besynderligt, a t alle frugt­
bare Jo rdsm on  flulle indeholde 10— 11 uforbrcendelige 
S toffer. D isse S toffer ere voesentlige Bestanddele as 
alle P la n te r , uden hvilke de ikke kunne leve eller vore 
paa en sund M aad e ; og Jordsm onnet er frugtbart kun 
forsaavidt det er istand til a t meddele den vorende 
P lan te  enhver Gjenstand, den fordrer for at danne sine 
forfljellige Dele. P a a  den anden S ide er det J o rd s ­
mon, hvori nogle as disse S toffer enten mangle ganske 
eller utilstrækkeligt ere tilstede, goldt eller boerer kun i 
en ringe G rad , fordi det ei kan afhjelpe alle P lan tens 
M an g le r, eller gjore dette med tilstroekkelig Hurtighed. 
P lan ten  kan lignes ved en M urer, og Jordbunden ved 
en H aand langer; uden Cement og Muursteen kan M u ­
ren ikke hoeve sig, og med mindre de skaffes tilveie med 
tilstroekkelig H urtighed, vil Arbeidets Fremgang for­
sinkes.
P a a  denne M aade kan det ligeledes forklares, 
hvorfor en Jordbund, hvori ingen af disse Stoffer var 
ganske fravoerende, kunde frembringe en P lante A, men 
noegtede a t boere en P lan te  B . D isse forfljellige P la n ­
ter fordrede maaflee Kalk eller M agnesia eller Potaske
eller Phosphorsyre i sorstjellige Forholde. E n  Afgrode 
A, som til sin fuldkomne V crrt forlangte megen Potaste, 
vilde ikke trives paa en Jo rd b u n d , fordi den havde 
Overflod paa K alk; medens en Afgrode B , som krcevede 
megen Kalk eller Phosphorsyre, vorede kun svagt eller 
langsomt, hvor de fandtes i en ubetydelig G rad , hvor- 
megen S o d a  eller Potaste Jordbunden end besad.
S aaledes indlyste det fremdeles, hvorfor hele S l a g ­
ter a f  T r a e r ,  enten med brede eller smalle B lade, 
folge paa hverandre —  hvorfor paa gamle Grcesgange 
og Enge Groesplanter a f en v is Alder doe u d , lig 
menneskelige S la g te r  og Fam ilier, for a t erstattes i et 
vist T idsrum  af andre G ra s a r te r  —  og hvorfor i det 
practiste Agerbrug en V erling as Afgroder er meeft 
hensigtsmassig baade for Dyrkerens Fordeel og J o r ­
dens vedvarende Frugtbarhed. Af hine Gjenstande, 
hvoraf en Afgrode indeholder og fordrer M eget, inde­
holder en anden, og fordrer derfor. M indre. Dersom 
vi derfor stifte med de P lan te r, vi frembringe, flulle vi 
udtomme Jordbunden ligeligt; men vedblive vi med en 
Afgrode for lange, bliver Jordsm onnet kjed (syg) deraf, 
det e r , det kan ikke tilveiebringe med tilstrakkelig 
Hurtighed eller Overflodighed hine S to ffe r, som denne 
Afgrode isar fordrer.
O g  nu bliver hine saltagtige Substantsers sande 
M aade a t virke paa  klarere og tydeligere. D e synes 
ikke, stjondt hidtil kaldte P irrin gsm id ler, a t virke lig 
Vinen paa det menneskelige Legeme, idet den tilskynder 
det til en uregelm assig, unaturlig  Anstrangelse, hvor- 
paa siden efter folger Afmagt, Svaghed og Nedflaaethed.
M a n  erkjendte, a t de i Virkeligheden ncrrede P lan ten , 
siden de bragte hine Stoffer tilveie, hvoraf dens for­
skellige Dele dannedes, og uden hvilke den ei kunde 
naae en tilfredsstillende Fuldkommenhed. O g  dersom 
Jordsm onnet i de folgende A ar bar M ind re , som en 
Folge af Forbruget af disse Substantser, v ar Aarsagen 
den, at Afgroden havde unddraget Jordbunden M ere , 
end Gfodflen havde givet den. D et saakaldte P irr in g s ­
middel forsynede Jo rden  med Potaste eller S o d a  eller 
ene med Kalk. og idet den flittigt erholdt dem , vorede 
P lanten  hurtig ti l ;  men paa samme Tid uddrog den 
M agnesia og S v o v l og P ho sph o r, uden hvilke den ei 
kunde groe, af Jo rden . D e rundelige Afgroder, som 
fortes bort fra  Jo rd e n , udtomte derfor de sidstncevnte 
S to ffer, og , med mindre de bleve den gjengivne i en 
eller anden Skikkelse, m aatte Jorden  forarm es og blive 
mere eller mindre istand til at boere frem. Dersom 
Bygmesteren h ar S teen  eller Tegl i O verflod, og vi 
give ham Cement i Tilloeg, vil hans M ure have sig i 
en F a r t ; men fo hurtigere de have sig, destosnarere vil 
Teglene opbruges, og n a a r  dette skeer, skulle vi forgfe- 
ves see os om efter Arbeidets F rem gang, dersom vi 
vedblive at forsyne ham med Cement alene. M en giv 
ham Tegl paany, og hans Voerk vil ogsaa stride frem 
paany. Ligedan er det med Jordbunden. D e  saakaldte 
P irringsm idler virke paa P lan ten  som Cementet paa 
Bygmesteren —  efterlade en M angel, en Formindskelse 
af samme S la g s ,  og som m aa fjernes paa samme 
M aade.
D et synes folgeligt nodvendigt, a t P lanterne maae
erholde disse saltagtige Substantser, dersom vi ville, de 
skulle vore; a t vi derfor maae fore dem til Jorden , 
med mindre N aturen til vor Fordeel paa en velgjorende 
M aade raader B od h erpaa , og ved en eller anden af 
sine heldige Virksomheder erstatter Udtommelsen. V i 
maae altsaa isser tilfoie hine Substantser, som vore 
Jo rd e r fornemmeligt mangle, som den Soedart, vi onfle 
a t tilveiebringe, isser gjor Fordring paa for a t bringes 
til Fuldkommenhed, og som den oploste Gjodske, der 
saalsenge har faaet Lov a t lobe bort til ingen Nytte, 
har bersvet dem.
O g  her trcrder atter Geologien frem, paa eengang 
modtagende og givende Lys med Hensyn til denne vig­
tige Green a f landoeconomiske Undersogelser. V i have 
allerede seet, hvorledes det geologiske Kort underretter 
os om den almindelige Beskaffenhed og S am m enfa t­
ning af Jordbunden over store G ru n d la g , n a a r  den 
hviler paa eller har sin Oprindelse fra  B jerge af samme 
Egenskab eller samme Alder. D enne Underretning 
giver det os paa G rund  af visse chemiske Analyser, 
der iforveien ere anstillede over Jordsm on og Bjerge 
a f forskjellige geologiste Dannelser. M en Botanikerne 
have ofte bemserket, a t, foruden Climatets synlige I n d ­
flydelse paa Plantegruppernes V a r t  og Udbredelse —  
hvis Undersogelse har givet Anledning til interessante 
Afhandlinger om P lan te-G eografien  —  have ogsaa 
andre Omstandigheder havt vasentlig Indflydelse paa 
deres V alg af Egn eller Vorested. M an  saae, a t en 
P lan tes  Opholdssted v ar afhangigt af Jordbundens 
almindelige Characteer saavelsom af Climatets almin-
delige Beskaffenhed. Hele geologiske D annelser udmar« 
kede sig ved visse P lantegruppers yppige V a r t , medens 
andre G rupper vcegrede sig ved a t vore paa Jo rder, 
der bedcekkede disse D anne lser, selv om Climatet var 
dem gunstigt. Herved opstode Undersogelser om P la n ­
ternes geologiste Fordeling, men Grunden til denne 
soeregne Fordeling blev indlysende, idet M a n  beviste 
p aa  den ene S id e , a t enhver Plantegruppe eller O r ­
den havde sine såregne Fornodenheder, som Jordsm on­
net alene formanede a t tilfredsstille, og paa den anden, 
a t enhver geologisk Dannelse bedoekkedes med en Jo rd ­
bund af en mere eller mindre soeregen Beskaffenhed, 
der kunde afgive en eller flere af de Substantser, som 
P lanterne kroevede, i storre Moengde, end den var istand 
til a t forsyne dem med de ovrige. D era f kommer det, 
at P lantefroe, fort hid og did af V inden, flaaer Rod 
og vorer frodigt frem, hvor enhver A rts soeregne For- 
nodenhedcr lettest og incest fuldkomment tilfredsstilles, 
og at enhver geologist Dannelse paa eengang begun­
stiger og bliver begunstiget a f sine soeregne P lanteor- 
dener. Saaledes blive P lanterne til Kjendemoerker for 
Landmanden baade paa Jordsm onnets almindelige Cha- 
rakteer og chemiste Sam m enfatning og for Geologen 
paa den Bjergformation, hvorfra Jordsm onnet har sin 
O prindelse; medens Botanikeren loerer, hvor han med 
meest Rimelighed stal soge sine vilde P lan ter, eller hvor 
denne eller hiin G ruppe vorer med Ulyst.
V i lade Geologiens Anvendelse fa re ; men der 
bliver endnu een vigtig S lu tn ing  tilbage, der udledes 
af P lan te rs  Analyse, som vi i Korthed maae bemcrrke.
S altagtige Substantser ere nodvendige for Planterne. 
D e findes i alle deres sunde Dele. M en M a n  lagde 
i P ra r is  Mcrrke til, at hvor en enkelt S ubstan ts , f. E r . 
G ip s ,  almindeligt S a l t ,  Natronsalpeter etc., anvendt 
sor fig a lene, ikke frembragte nogen gavnlig Virkning 
paa en Afgrode, da kunde en B landing af 2de eller 
flere saadanne paa en moerkelig M aade fremme dens 
Voert. S aad ann e  Kfendsgferninger kunde M a n  paa 
eengang forklare sig, idet M a n  erkfendte, at P lanterne 
vcrsentlig fordrede alle disse Substantser til Dannelsen 
af sine forskjellige D ele , og a t M an  ikke kunde haabe 
at srugtbargjore Jo rden  ved a t anvende een af dem 
alene, n aa r den manglede flere. M en giv Jorden , i 
Skikkelse af B landing, en Deel af hver a f disse S u b ­
stantser, hvoraf den ikke formaaede med Lethed a t yde 
den vorende P lan te  en tilstrækkelig Moengde, og dens 
Frugtbarhed vil fornyes eller erstattes.
D isse kunstige B landinger ere saameget gavnligere 
og sikkrere, fo mere de i deres Sammensætning ncrrme 
sig til hine naturlige B landinger fra  Avlsgaarden, eller 
til de andre almindelige G fodningsm idler, der saa 
loenge, saa hoit og saa fortfenstligt ere blevne paa- 
skfonnede a f practiske Moend. Kunstige B landinger 
kunne desuden soerligen lempes baade efter Jordbundens 
M an g le r,, opdagede ved ligefrem Analyse, og efter de 
forskjellige Fornodenheder, de P lan te r have, som vi 
onske a t frembringe. Hvilkesomhelst Substantser, As- 
groden A eller B  eller C vides a t krcrve, kunne sam­
menblandes saaledes, at de hver sor sig kunne vore paa 
enhver B u n d ; eller de kunne lempes efter en given
Jordbunds bekjendte S am m enfa tn ing , i den Hensigt 
a t fremme A 's eller B 's  V a r t  paa den alene.
Denne B land ingslare  har fremkaldt nye Kunster 
og nye Fabriker. Im idlertid  tilbydes de uoplyste D y r­
kere Gsodningsmidler af ethvert S la g s , der gjore F or­
dring paa enhver Beskaffenhed, af M a n d , hvis eneste 
Diemed er a t skrabe Penge sammen ved Oprettelsen af 
en sordeelagtig Handel. Dette er et O n d e , som van­
skeligt undgaaes under Kundskabens Fremskridt. D e, 
som have nogen Kundskab, bedrage, skjondt ikke altid 
med Hensigt, dem, som ingen have. D et eneste sikkre 
Lagemiddel mod flige O nder ligger alene i den almin, 
deligere Udbredelse af hoiere Kundskab. D e , som lide 
derunder, de practiske L andm and, bor desaarsag sikkre 
sig Adgangen til Autoriteter, som de kunne stole paa, 
indtil en ny S la g t  opstaaer, der med mere Sikkerhed 
kan stole paa sig selv.
D et er forsaavidt indlysende, a t der a f  Forsknin- 
gerne over Gjodningsmidlerne ere opstaaede lange R ak­
ker af chemiske Undersogelser, der udbredte Lys over 
gamle Frem gangsm aader, der udpegede Forbedringer, 
der fvrefloge nye mere sikkre, besparende og frugtbar- 
gsorende M ethoder, og meddeelte Agerdyrkningshaand- 
teringen Noget af en sikker og videnskabelig B egrun­
delse.
M en alle disse Undersogelser kunde ikke gsennem- 
fores uden a t give Anledning til mere eller mindre 
modne Forskninger med Hensyn til P lan ternes E rn a rin g  
i Almindelighed, og til hine forskjellige S a tn in g e r  af 
Plantephysiologien, der saa inderligt ere knyttede til
Livsprinci'pets N a tu r og Indflydelse, og til de B etin­
gelser, under hvilke Livet begynder eller vedvarende for- 
m aaer at aabenbare sig.
Ib la n d t disse Forflere ere Liebig og D u m as de 
dristigste og tankerigeste. D eres Skrifter have en vid 
Udbredelse i dette og andre Lande. M ellem disse to 
Skribenters finde visse Stridspunkter S ted , baade med 
Hensyn til Kjendsgserninger og til deres Id e e rs  Ancien­
nitet, som det ikke sor Dieblikket er vor Hensigt at 
blande os i. V i flulle alene henpege paa en af Lie- 
bigs vigtigere Forflninger, som, fijondt urigtig , M ange 
have tilegnet sig formedelst deres Agtelse sor hans M e, 
n in g , og som rimeligviis paa sorfljellige Veie vil udove 
en fladelig Indflydelse baade paa Fremgangen og Ud- 
ovelsen af videnskabelig Agricultur.
P lanterne bestaae, som vi have seet, af 2de Dele, 
en forbroendelig og en uforbrcendelig. D en  sidste har 
ganske sin Oprindelse fra  Jo rd e n ; og fljondt den for- 
holdsviis er ringe af S tsrre lse , have vi dog beviist 
dens Vigtighed for deres Voert og Frugtbarhed. D en 
forbrcendelige eller organiske Deel udgjor fra  9 0 —98 
pCt. af vort H o es, vort K orns og vore Rodfrugters 
hele Vcegt. H vorfra h ar denne organiske Deel af 
P lanterne sin O prindelse? V i kjende blot to Kilder, 
hvorfra P lanterne kunne erholde den. Jorden  eller Luf­
ten , fra den ene gjennem sine Redder, fra  den anden 
gjennem sine B lade og unge Stilke, —  men hvilken af 
disse Kilder skylde de det M este?
P lanternes organiske Deel bestaaer a f  4  G rund- 
bestanddele. Elem enter, som Chemikerne kalde dem :
Kulstof, B r in t, I l t  og Qvoelstof. Vandet er sammensat 
a f  to af disse —  B rin t og I l t .  Vandet optages af 
P lanterne baade gjennem Redderne og B ladene , bliver 
decomponeret i deres In d re , og kan ene saaledes under 
gunstige Omstændigheder antages at yde et rundeligt 
B idrag  af B rin t og I l t  til den vorende P lan te . M en 
hvorfra faae P lanterne deres Kulstof og Qvoelstof, og 
i hvad Skikkelse optages de i P lantelivets Kredslob? 
M a n  er almindelig enig om , a t P lanterne gjennem 
deres B lade indsuge fra  Luften, i forstjelligt Forhold, 
deres Kulstof i Skikkelse af K ulsyre*), Resten uddrage 
de ved deres Redder a f Jo rden . M en i hvilken Skik­
kelse trcrnger denne Rest ind i Redderne?
Dernorst troer m a n , at Atmosphcerens Qvoelstof 
ikke directe eller i sin G asform  gaaer ind i P lanternes 
Livscirculation i Almindelighed, enten gjennem deres 
Redder eller B lade. O g  dog er denne G a s a r t  nod- 
vendig for deres Tilvoerelse. I  hvilken Forbindelses­
form optages den da af P lan terne, og er det enten 
gjennem deres B lade eller R edder, a t den i denne 
F orm  fornemmeligt faaer Adgang? O m  disse 2de 
Punkter paastaaer Liebig:
1) At Kulstoffet alene i Skikkelse as Kulsyre op­
tages i P lanternes Livslob, at Bladene indaande den 
fra  Luften og Redderne indsuge den fra  Jordbunden, 
og a t Hovedhensigten a f Jordbundens vegetabilske S to f,
' )  Kulsyre er den S lags Luft, som undviger fra Champagnen 
og Sodavand, naar det skummer. Den beftaaer af Kul­
stof og I l t .  Ltmosphceriff Luft er en Blanding af I l t  
og O-voelstof, og Kulsyren udgjor omtrent Deel af 
dens Masse.
n a a r  man ikke tager Hensyn til det Qvoelstof den inde­
holder, er a t yde denne Kulsyre til Redderne.
2 ) At Qvcrlstoffet ene i Skikkelse af Ammoniak 
gaaer ind i P lanterne*), a t denne Ammoniak er tilstede 
i Atmosphcrren, og deels uddrages ved Bladene, deels 
nedskylles og tilfores Redderne ved Regnen.
Jfo lge disse Hypotheser danne Kulsyre og Ammo­
niak ene P lanternes Ncering, og vi behove blot at tildele 
P lanterne disse Stoffer i tilstrækkelig Overfledighed i For­
ening med de uorganiske Substantser, som de ogsaa for­
dre, for a t faae P lanterne til a t vore efter vort Dnsie, 
med storre eller mindre Hurtighed og Frodighed. Denne 
Lare er simpel, letfattelig og har rigeligt vundet visse 
Classer a f  Laseres B ifald .
F or a t bevise sin fsrste S a tn in g  gaaer Liebig ind 
paa en moisommelig Beviisferelse, der sial godtgjore, 
a t visse uoploselige S torrelser a f H um us- og Ulmin- 
syrer, som vides at vcere tilstede i Jordbundens P lante- 
materie, ikke kunne trcrnge ind gjennem P lanternes R ed ­
der i en saadan Moengde, a t de vcrsentligen kunne for­
ege deres S ubstan ts , eller bidrage til deres V a r t .  Alt, 
hvad han siger om dette P un k t, kan v are  sandt, og 
dog bliver den S lu tn in g , hvortil han flipper, sikkert 
ikke bekroeftet ved hans P ram isser. D er er opleselige 
Forbindelser a f visse S y re r, som dannes i Jordbunden, 
og opleselige Forbindelser a f  andre S l a g s ,  som inde­
holde Kulstof, som maasiee, og vi troe isandhed, a t det
' )  Ammoniak bestaaer af Qvslstof og B r in t,  og m aa, naar 
den optages gjennem Redderne eller Bladene, afgive begge 
disse Grundbestanddele til den voxende Plante.
skeer, optages af Planterodderne, og som i forskjellig 
G rad  bidrage til deres S ubstan ts  og Vcert. V i mene 
derfor ikke, at P lanterne ene uddrage deres Kulstof af 
K ulsyren, eller a t Jordbundens organiske Indhold  ikke 
yder deres Rodder Kulstof i nogen anden Skikkelse. 
D et stemmer mere overeens med E rfaring  og alle de 
videnskabelige V idnesbyrd , vi besidde om Gjenstanden, 
a t vi bor og kunne fremme vore Afgroders Vcert ved 
a t scette deres Rodder istand til ogsaa a t tilegne sig 
andre organiske S to ffe r, hvoraf Kulstoffet udgjor en 
Deel.
Atter beroer den vigtigste, vi kunne sige ncrsten 
den eneste, S to lte  for den anden S oetn ing , med H en­
syn til Kilden, hvoraf P lanterne ose deres Qvcrlstof, 
paa den K jendsgjerning, a t Ammoniak findes i ringe 
Mcrngde i Luften. D enne kfendsgjerning indromme 
vi, og vi indromme tillige, a t  den ofte i sm aaeQ van- 
titeter nedskyller med Regnvandet. M en vi troe ogsaa, 
a t den er tilstede og dannes i Jo rdbunden , og a t en 
a f  H um us'ens Forretninger er a t bidrage til denne 
Dannelse p aa  Luftens Qvcrlstofs Bekostning. V i ere 
enige i, a t denne Ammoniak optages a f P lan terne for 
a t tjene til deres Vcert. M en vi troe, i Modscetning 
til Liebig, a t den storste Deel a f  denne M asse , som 
P lan terne assim ilere, har sin Oprindelse ikke fra et 
M agazin  i Luften, men fra  F o rra a d , som dannes i 
Jo rdsm on net, h v i l k e t  F o r r a a d  d e n  k y n d i g e  
L a n d m a n d  k a n  f o r o g e  v e d  s i n  J o r d s  i n d ­
s i g t s f u l d e  B e h a n d l i n g .  S o m  Tilloeg til det 
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M r. Johnstons Forelæsninger indeholde om Gjenstan- 
den, kunne vore Lasere med Fordeel benytte M u l d e r s  
Skrift, et S krift, der ester vor M ening er den sundeste 
og paalideligste G ave, Chemien indtil D ato  h a r skjen- 
ket den almindelige Physiologie. Kun en Deel deraf 
foreligger Publikum endog i den hollandske O rig ina l. 
N a a r  det kommer os ihcrnde i en fuldkommen Skik­
kelse, flulle vi bedre v a re  istand til a t hendrage vore 
Laseres Opmarksomhed p aa  de nye Undersogelser, 
dybe Granskninger og fljonne R esultater, det inde­
holder.
M en der ere fremdeles »asien uberegnelige M a s ­
ser, der indeholde Q v a ls to f, og som ere istand til a t  
oplofts a f  V andet. Nogle af dem nedflylles fra  Luf­
ten med Regnen, andre ere tilstede i vore Kilders V and, 
andre igsen i den Gjodfle, vi meddele Jo rd en , og an ­
dre dannes endeligt under Forraadnelftn  af det vege­
tabilske S to f ,  som findes i Jo rden . D e optages af 
Redderne og yde udentvivl den vovende P lan te  Kulstof 
og Q valstof i forskjelligt Forhold. O g  endeligt er der 
over hele Jordkuglens O verflade, hvorsomhelst dyriske 
og vegetabilske Substantser undergaae en langsom O p ­
losning, en vedvarende Tendents til Dannelsen a f S a l ­
petersyre*), og den dannes i ringe M angde a f Luf­
tens Bestanddele selv, n a a r  Lynilden slynger fig gftn- 
nem den. V i kunne ikke bestemme, hvormeget af denne 
S y re  der bestandigt dannes af N aturen, men det m aa 
v a re  meget betydeligt, og den kan try g t, mene v i.
") Salpetersyre (»gus forlis) bestaaer af Qvcrlstof og I l t  
(nemlig 2-1-5). Den forekommer i Natron- og Kalisalpeter.
betragtes, under Jordkuglens almindelige Vegetation, 
som en af de vigtigste D annelsesfvrm er, hvori Q v a l-  
stof optages i levende P lan te rs  Livslob.
D isse Anskuelser med Hensyn til P lanternes orga­
niske E rn a rin g  ere ikke saa simple, som Liebigs, men 
de ere mere overensstemmende med N aturen, og rime- 
ligviis mere istand til at veilede Praktikeren til en viis 
og sordeelagtig Dyrkning a f hans Jo rd . Dersom vore 
Lasere onske saaledes a t gsennemtrange dette S p o rg s -  
m a a l, a t de kunne fuldkomment fatte de P unkter, vi 
have fremsat, anbefale vi dem M u l d e r s  og J o h n -  
s t o n s  Skrifter angaaende Kulstof, og som T illag  til 
dem, angaaende Q valstof, B oussingault's og D u m a s 's  
Afhandlinger.
D et er Forskningerne over Gjodskens N a tu r /  der, 
enten directe eller indirekte, have ledet til alle de Un­
dersøgelser og B etrag tninger, som vi hidtil have sigtet 
til, saavelsom til andre, som vi her ikke have R um  til 
a t anfore. M en G ødningsm idlernes Vigtighed og 
V a rd  udledes fornemmeligt af den Forbindelse, hvori 
de staae med P lovculturen, og alle de anforte Under­
søgelser kunne betragtes som dem , der nasten udeluk­
kende tage Hensyn til Forbedringen as denne Green 
a f det praktiske Agerbrug. M en der er nok en kun 
lidet mindre vigtig G reen, hvor Beskaffenheden og S a m ­
menfatningen og den oeconomiske B ru g  saavelsom V a r-  
dien a f Jo rdens Udbytte ere Gjenstande for interessante 
og vedvarende Undersogelser.
Korn og Kartofler ere umiddelbart Fodemidler for
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Mennesket. T urn ips og andre gronne Afgroder kunne 
kun middelbart forvandles til dets B ru g . D eres F or­
vandling til en saadan Noering, som han kan fortoere, 
—  til O re- F aare- og Svinekjod, eller til Melk, 
S m o r og Ost —  giver Anledning til mange vigtige 
G rene af Landhuusholdning og mange landlige Arbei- 
der, ligesom store Landstroekninger helliges dem. I  disse 
Retninger, er det ligesaa vigtigt a t forvandle det raae 
vegetabilske S to f  —  T u rn ip s  og Groes — til den 
storste Q uantitet -  Kjod eller O st —  som det i det 
egentlige Agerbrug er magtpaaliggende a t frembringe 
det storst mulige O m fang af Soed ved Hjelp af den 
mindste Mcrngde Gjodske og med det mindste T ab  for 
Jordsm onnet. I  denne Retning reise sig mange S p o rg s- 
m aale , der paa en levende M aade have Indflydelse 
paa  hin middelbare, ligesom Gjodningsloeren h ar I n d ­
flydelse paa den umiddelbare M aade a t frembringe 
menneskelig Noering paa. M an  bemoerkede saaledes, 
a t  en vis Art Groes eller Korn- eller Rodfrugt fedede 
D yrene hurtigere end en anden , eller fremmede deres 
Voert mere, eller fik dem til a t give mere M elk, eller 
gjorde Melken rigere paa S m o r eller Ost, —  at den 
samme S lagS  F rugt v ar mere noerende, naar den kom 
fra  visse S o rte r  Land, eller efter visse Dyrknings- 
m aader, eller bragtes tilveie ved Hjelp af visse S o r ­
ter Gjodske; og a t den rakte loengere, n aa r den g a v e s i 
visse Tilstande eller under visse bekjendte Betingelser, 
og saaledes havde sterre Voerdi med Hensyn til Kre­
aturernes Noering.
H vor mange sindrige Sporgsm aale  ere ikke reiste
ved Iagttagelser som folgende? Nogle Arter af Hvede 
passe bedre for Posteibageren, andre for Brodbageren. 
Nogle S o rte r  B yg  ville ikke lade sig moeske under 
Bryggerens og Deftillateurens H crnder; nogle yde 
mere Brcendeviin, mens andre egne sig mere til Fed­
ning. D en skotske Plovm and bruger ikke Sum phavre 
til sin Havresuppe eller til sin Havrekage, fordi den 
gjor dem seige; og H uusm andens Familie foretrækker 
A ugus-H avre til sine S u p p e r, fordi den svulmer op, 
bliver tyk og jevn i G ryden , rockker locngere til D o r­
nenes Underhold under lige Omkostninger. SErter 
voegre sig stundom ved a t lade sig koge, og Kartofler 
blive paa nogle Jo rd e r ved a t smage voragtige. D er­
som en „T o n" R otabaga soelges for 30  Shilling  (c. 13 z 
R bd .) som i store B yer ofte er Tilfoeldet, kunne gule 
T u rn ip s blot udbringes til 25 S h . og hvide runde til 
18, medens alle disse Afarter ophore a t fede godt saa- 
snart de begynde a t spire.
H vad er G runden til disse Forskjelligheder? hvor­
fra  oprinde de? Kunne de beherskes? Kunne vi fjerne 
dem ved D yrkning? Kunne vi efter B ehag frembringe 
denne eller hiin Egenskab?
S aad ann e  bestandigt opstaaende Sporgsm aale 
have ledet til vidtstrakte Analyser af de Fodemidler, 
som fortoeres af Qvoeget og Menneskene, og ved disse 
Analyser —  langt fra a t vcere fuldkomne — har M an  
allerede erholdt saare sindrige, saare mcerkelige, og 
saare practisk vigtige Resultater. Lad os kaste et Blik 
paa  de forskjellige Grundsoetninger, som M an  har op- 
naaet, og som Praktikerne forelobigt kunne rette sig efter.
B i have allerede seet, a t Frembringelser af P la n ­
teriget indeholde fra 9 0 —98 pCt. forbroendeligt eller 
organiflt S to f. M en M a n  h a r atter fundet, a t denne 
organiske Deel i alle Tilfoelde indeholder 3de sorskjellige 
Classer af Bestanddele.
1) S tivelsem eels-C lassen, som indbefatter S t i ­
velse, G um m i, Sukker og andre lignende Stoffer.
L) Fedt-Classen, som indbefatter faste og flydende 
O lier af forskjellige S la g s ,  blandt hvilke O lie r , som 
uddrages a f Soedarter og N odder,,ere befloegtede.
3 ) P lanteliim -C lassen  —  G luten  —  som ind­
befatter „G lu ten" a f  Hvede*) Plante-A lbum in, P lante- 
Casein, og nogle andre befloegtede S to ffer, hvis soer- 
skilte Egenskaber endnu ikke fuldkomment ere undersogte.
D isse forskjellige Classer a f  S toffer findes altid 
i synlige Q vantiteter i alle vore dyrkede Afgroder; 
men deres Forholde ere sorskjellige i de forskjellige 
P la n te r , i de forskjellige Dele a f den samme P lan te , 
og i den samme Deel, n a a r  P lanterne vore i forskel­
ligt Clima, paa uligeartede Jo rdsm on , eller ved Hjelp 
af forskjellige Gjodningsmidler. Derved forklares 
den lejlighedsvise Forskjellighed i den samme P lan tes
' )  N aar Hvedemeel ved Vand forvandles til rn Deig, og 
denne udvadskes ved at Paagyde Vand i et Sold saalernge 
Vandet melkefarvet leder igjennem, bliver en scig Sub- 
stants, liig Fugleliim, tilbage. Dette er Hvede-Gluten. 
Albumin er det N avn, som Chemikerne give til ZEgge- 
hviden, og Casein det, som sammenloben Melk, Osten, 
faaer. Der findes en bestemt Deel af begge de sidstnævnte 
i hvert S lags Plantefode-
synlige Egenskaber under forstjellige Omstændigheder 
—  det V oragtige ved Kartoflen, SErtens H aardhed, og 
B yggets Utilboielighed til Mcestning. D e forstjellige 
organiste Bestandele i Kjcrrnen og Rodfrugterne ere 
tilstede i ulige Moengde, og foranledige nodvendigviis 
ulige Egenstaber.
M en deres ulige Virkninger under Kreaturernes 
Fedning fremkaldte fremdeles en Rakke Undersogelser. 
M a n  veed, a t de dyriske Legemers Bestanddele dannes 
fvrstjelligt, eller med forstjellig G ra d  a f Hurtighed og 
H eld , ved Hjelp a f  Plantefodens forstjellige Afarter. 
H voraf bestaae da D yrenes forstjellige Legemsdele? B e­
svarelsen a f dette S p o rg sm aa l kaster et nyt herligt 
Lys paa vor Vei, idet det opklarer dunkle Punkter paa 
den Vei, vi allerede have betraadt, og udpeger nye S p o r , 
som det vil blive interessant herefter stedse a t under- 
soge videre.
Alle dyriske S toffer —  K jodet, B enene, Melken, 
as alle levende Skabninger —  bestaae, ligesom J o rd s ­
monnet og P la n te n , af en forbroendelig og en ufor- 
brandelig D ecl. I  torrede Muskler og B lod over­
skrider den uforbrcrndelige eller uorganiske D eel ikke to 
p C t., og i M elk, som er asdampet indtil T orhed , syv 
p C t., medens den i torrede Been stiger til henved 66 
pCt. af den hele Voegt.
D en  forbrandelige eller organiste Deel bestaaer 
af Fibrin  —  den travleagtige Deel af magert Kjod 
kaldes saaledes —  og af Fedt. O g  noiagtige Analyser 
synes a t bevise, a t dette Fibrin i sin Sam m enfatning 
nasten er identiskt med det rene Hvede-Gluten, medens
nogle D yrS  Fedt i det mindste er afgjort identiskt med 
de fede O lier i visse Plantesrembringelser.
D en uforbrandelige D eel bestaaer atter af oplose- 
lige Salt-Substan tser og af en uoploselig Jordbestand- 
deel: Beenjord. D isse 2de Classer a f uorganiske S u b - 
stantser findes i alle P lan te rs  Aste, stjondt i forstjellige 
Forhold. Stilkene og Bladene indeholde flere vploselige 
S a l te ,  Soedkjoerncrne mere Beenjord og andre phos- 
phorsure S a lte .
Efter Opdagelsen heraf blev Benyttelsen af N æ ­
ringsmidlernes forstjellige Bestanddele temmelig tydelig. 
D yrets Fedt havde sin Oprindelse umiddelbart a f de 
P lan te rs  O lie , hvoraf det levede — dets Muskelfibre 
umiddelbart fra  Fodemidlernes G lu te n , — og dets 
B lods S a lte  saavelsom Jorden  i dets Been a f de 
uorganiske S toffer, der indeholdtes i Asten af de P la n ­
ter, hvoraf det erncerede sig. P lan ten  frembragte det 
raae  M ateriale, Fedtet og G luten  —  saa at sige Teg­
lene og Stenene —  hvoraf D yret, efterat have optaget 
dem i sin B u g , stred til a t opbygge sine forstjellige Dele.
O g  eftersom Mcengden af Fedtstof v ar storre i 
nogle P lan te r, end i andre, vare nogle Arter a f  Fode 
istand til a t lcegge mere Fedt paa D yret eller a t 
frembringe mere Melk. Atter andre , hvori G luten 
herstede, begunstigede Musklernes V a r t ,  eller Udbyttet 
af O st, medens de, hvis Aste havde Overflod a f Been­
jord, forstorrede og hurtigere forogede de vorende D y rs  
Been. F or saavidt altsaa Næringsm idlernes S a m ­
menfatning modificeredes ved det Jo rd sm o n , hvorpaa 
de groede, forsaavidt kunde Qvcrgets Fedning eller
Vcrrt betragtes som Noget, der beroede paa  det J o rd s ­
mons Beskaffenhed, hvorpaa de ernceredes eller fede. 
des; og forsaavidt M a n  vidste, a t  Anvendelsen a f dette 
eller hiint S la g s  Gsodske havde Indflydelse paa Moeng- 
den af Fedt eller G luten  i Afgroden, forsaavidt vilde 
det staae i vor M a g t, ved a t bruge forskjellige Arter 
Gjodste, a t beherske N atu rens regelmæssige Virksomhe­
der, og at frembringe sorsksellige P rodukter, hver for 
sig flikkede til dette eller hint Aiemed. Disse Folge- 
flutninger aabnede en vid D o r  for Forsog baade med 
Hensyn til den meest practifle M aade at frembringe 
forskelligartet Fode og fede Qvcrget paa. M ange ivrige 
Dyrkere ere allerede gaaede ind herpaa , og dersom de 
fremture med Udholdenhed og Nsiagtighed, kunne de 
vcrre sikkre p aa  a t dyrke med Held.
H vor fisen er den saaledes mellem den dode Jo rd , 
den levende P lan te  og det fornuftige D y r  oprettede 
Forbindelse! D yrets Liv og Vcrrt er afhcrngig af det, 
som det modtager fra  P la n te n , P lan tens af det, som 
den modtager fra Jo rden , hvorpaa den vorer. P la n ­
ten frembringer just ikke altid i lige Mcrngde de S u b - 
stantser, som D yret krcever. D en  er netop afhcrngig 
af Jo rdsm onnets Beskaffenhed med Hensyn til dets 
Forhold af G luten eller F ed t, som den er istand til 
at yde D yrets Fornodenheder, medens dens uorganiske 
Deel ganske uddrages af den Jo rdp le t, hvorpaa dm  
hcrndelsesviis er stillet. D et overrasker os forst, som 
en mcrrkvcrrdig Omstcendighed, at al Plantefode m aa 
indeholde Beensord og almindeligt S a l t  for en lidm  
D eel, og at nyttige P lan te r vcrgre sig ved at groe
paa en sund M a a d e , hvor .disse Substantser ikke ere 
tilstede i Jordsm onnet. M en denne Anordning viser 
sig afgjort heldig, n a a r  vi lcrre, a t D yret kan ikke 
leve uden dem. D en  fornemste Hensigt a f  P lanten  er 
a t fode D yrenes S lcrgter. Dette kunde den ikke, der­
som den ikke indeholdt a lt D e t , som D yret kroever til 
Dannelsen af sine forfljellige Legemsdele, sit B lod og 
sine Veen, saavelsom sine Muskler og sit Fedt. S aaledes 
meddeler Jo rden  P lanten  blot D e t ,  som det er P la n ­
tens sceregne P lig t igjen a t meddele D yret. D erfor 
m aa Livets Maskinerie —  det animalske saavelsom det 
vegetabilske Livs —  hore op a t bevoege sig, dersom 
Jordsm onnet mangler nogen nodvendig Bestanddeel. 
Hvormeget beroer derfor ikke baade den umiddelbare 
eller agerdyrkende, og den middelbare eller fabrikerende 
Green a f den landlige Oeconomie paa Agricultur- 
chemien.
E n  anden vigtig Kjendsgjerning med Hensyn til 
P lanternes Sammensoetning, og i Forening dermed 
en anden skjon Forretning af det dyriste Liv v ar hid­
til ikke opklaret. Fodemidler fra  P lanteriget indeholde 
en stor Moengde Stivelsemeel eller G um m i, medens 
disse Substantser flet ikke findes i det dyriske Legeme. 
Hvad bliver der a f  Stivelsen, n a a r  den eedes? H vor­
for er den saa overflodigt tilstede i P lan te rn e?  T il 
hvilket §) i emed tjener den i den dyriske HuuSholdning? 
—  Alle D y r aande. D e indsande den atmosphceriste 
Luft, der indeholder Kulsyre —  og de udaande 
en Luft, som indeholder fra  eet til fire eller fem H un­
drede Dele a f det samme G a s . M ed andre O rd  det
levende D y r udsteder vedvarende Kulstof i Luften. 
H vorfra h ar dette Kulstof sin O prindelse? Hvilken 
D eel a f  Feden frembringer det? Stivelsen og Sukkeret 
i Foden afgive Kulstoffet til Aandedraget. —  P lan te r­
nes B lade optage Kulstof fra  Luften i Skikkelse af 
K ulsyre, for at det kan blive forvandlet til Stivelse 
og andre beflcegtede M asse r, hvoraf deres S ubstan ts 
bestaaer. D yrenes Fordoielsesredskaber tilintetgjore 
B ladenes Vcerk, og deres Lunger gfengive Luften det 
samme Kulstof i den samme gasagtige Form  af K ul­
syre. D et, som optages i B ugen i Form  af Stivelse, 
gaaer ud a f Lungerne i Form  a f Kulsyre og V and­
dunster. O gsaa paa denne M aade er D yrenes og 
P lan ternes Liv traad t i Forbindelse, og de arbeide 
atter hinanden i Hoenderne. D et er stjont a t loegge 
Moerke til, a t, mens P lanten  og D yret synes a t mod- 
arbeide h inanden, frembringe de i Virkeligheden hver 
for sig , hvad der er nodvendigt til den andens T il­
værelse, og spille hver for sig den dem tildeelte Rolle, 
a t  bevare Tilvcerelsens og Tingenes stadige Ligevoegt. 
Kredslobet i D yrenes og P lan ternes Liv kan betragtes 
som en lille Episode i N atu rens Historie. D en  livlose 
N a tu rs  System er fuldkomment i sig selv. Jordkuglens 
dode M aterie bliver forholdsviis kun lidet paavirket af 
Livet og Tilvcerelsen. E n  liden D eel deraf arbejdes 
for en Tid ind i P lanternes og D yrenes Skikkelser, 
men vender derpaa tilbage til Jo rd e n , hvoraf den er 
kommet. M en hvormegen, om end kun forbigaaende, 
Skfonhed meddeler ikke denne Livets Poesie til N aturens 
O verflade, idet den kloeder den med et gront Teppe,
og befolker den med bevægelige og yndige Skikkelser! 
Hvilken viid M ark yder den ikke Udovelsen a f Skabe­
rens Viisdom og Godhed!
F a a  P ersoner, som ikke noie have lagt Moerke 
til denne Deel af vor Gjenstand, kunne blive de mange 
fine practifte S po rgsm aale  v a e r , som baade opkastes 
og besvares ved Undersogelsen af de forskjellige N æ rings­
midlers Sam m enscrtning, de A iem ed, hvortil deres 
forskjellige Bestanddele tjene —  saavelsom den Afhoen- 
gighed, med Hensyn til deres Moengde, a f  Jordbunden, 
hvorfra vore Afgroder hostes. Alle fire Classer S u b - 
stantser, der indeholdes i P lanterne, synes lige vigtige 
for D yret. D et kan ikke med Tryghed undvoere nogen 
af dem. Stivelsen er nodvendig, saa a t sige, for 
Aandedraget —  G luten (P lantelim en) for Dannelsen 
a f Musklerne —  Fedtet for at gjore Ledemodene smi­
dige, afrunde Benenes Aderpunkter, opfylde Cellevoevet 
og scrtte Musklerne istand til a t bevcege sig frit iblandt 
hverandre — medens S a l t -  og Jordbestanddelene i 
P lanten  yde B lodets og de andre dyriste flydende D eles 
S a ltpartik le r, og Benenes jordagtige phosphorsure og 
kulsure S a lte .
D et er sandt, a t den smidige N a tu r , i N odstil- 
scelde, tillader at nogle af disse Substantser forvandles 
til de andres B ru g . Næringsm idlernes Stivelse kan 
for en Deel anvendes til Frembringelsen af det dyriske 
Fedt, n aa r Fedtstoffer for Dieblikket ere tilstede i for 
ringe Moengde i dem, mens Aandedrcrttets Kulstof kan 
uddrages af Fodens Fedtstof ja  endog af dens G lu ­
ten , naar S tivelse , G um m i eller Sukker fortåres i
mindre Overflodighed. M en Kunsten i a t ernoere be- 
staaer i a t forsyne D yret med dets naturlige Forno- 
denheder i den naturligste Skikkelse, a t paabyrde For- 
doielsesredstaberne det mindst mulige Arbeide, og der­
hos a t lempe Nceringens Beflaffenhed, eller Forholdet 
af dens forstjellige Bestanddele efter de soeregne Ai'eined, 
hvori D yret erncrres. D et vil indsees, a t vi i alle 
disse Bemærkninger alene tage Hensyn til de grcrs- 
cedende D y r-S tam m er, til dem, som Landmanden op- 
fostrer som Redstaber eller M astiner for Forvandlingen 
a f R edder og Groes til velsmagende Ncrring for M en­
nesket.
M en Dyrene blive holdte til et andet vigtigt 
B ru g  foruden det a t berede N æringsm idlerne, nemlig 
til a t forvandle S t r a a e ,  Redder og Grcesplanter til 
Gjodste for Kornmarkerne. O g  her troenge sig nye 
S p o rg sm aal frem. Hvad er den chemifle Forstiel 
mellem animalsk og vegetabilifl G jodste? Hvilken F o r­
andring underkastes Groes og S tra a e  ved a t gaae 
igjennem D yrets Legeme? Hvorfor er det ene S la g s  
D y rs  Gjodste rigere end D yrenes af et af det andet? 
H vorfor er deres Rigdom ulige hos forstjellige D y r 
af samme A rt, eller n a a r  de ernoeres a f forstjellige 
Fodemidler? O g  dersom vi kunne forklare dette, kunne 
vi da og beherske det? D er gives en noiagtig viden­
skabelig Frem gangsm aade i a t tilberede Kjod og O s t; 
kan nogen lignende Frem gangsm aade fastsattes i den 
dyriste Gjodstes Tilberedning og Anvendelse?
V ort R um  tillader os ikke engang a t pege hen 
paa de udstrakte chemifle Undersogelser baade i Labo-
ratoriet og paa M arken , hvortil disse Sporgsm aale 
allerede have ledet, og bestandigt endnu lede. D eres 
Resultater bevise, a t  klare Grundsætninger ogsaa kunne 
opnaaes med Hensyn til denne meget practiste G reen, 
og a t Noget af Videnflabens Vcerdighed ogsaa kan 
meddeles disse Jorddyrkerens lavere Sysler.
V i have allerede sagt, a t D yrenes og P lanternes 
Livsvirksomheder arbeide hinanden i Hoenderne, a t M a ­
teriens dode og levende Skikkelser i uafbrudt Kredslob 
gaae over i hinanden. Dersom v i, hvad vort ind­
skrænkede R um  forbyder, kunde folge den forraadnende 
P lan te  og det hensmuldrende D y r gjennem alle de For­
andringer, som B etragtningen a f den dyriske Gjedfle 
giver Anledning til —  kunde efterspore deres Lob fra 
det Vieblik, da deres forfljellige D ele enten gaae over 
i Jo rden  eller i Luften, til det V ieblik, da de antage 
nye L ivsform er, skulde vi ei alene klarere og herligere 
flue, hvor inderligt og uoploseligt alle Form er af Livet 
og den organiske M aterie ere knyttede til hverandre, 
men og overbevises om, a t  den hele Indretn ing  a f det 
animalske og vegetabilske Vcesen, den nodvendige For­
bindelse a f Luft og J o r d ,  P lan te  og D y r  blot er een 
 ̂A ands undfangede Tanke, og m aa styres og beherskes 
ved een almcrgtig og algod H aand.
M en vi have ansort M ere end Nok for i Soer- 
deleshed a t vise Vigtigheden a f den chemifle Videnflab 
for Agerbrugets Fremskridt, —  hvormeget den allerede 
h a r gjort, hvormeget den, retteligt opm untret, endnu 
er istand til a t  udrette! D e talrige Rcekker a f Under- 
sogelser, som vi allerede have henpeget t i l ,  have fors-
get i det S to re  baade vor theoretiske og practiske Kund­
skab, og det er bleven nodvendigt a t nedloegge denne Kund­
skab i Skrifter, i Sardeleshed  indviede til det videnska­
belige Agerbrugs Jdee- D et h ar M a n  gjort i Engel­
land, Holland, Frankrig, Tydskland, S ve rrig  og de F or­
enede S ta te r  i Am erica, ved de B a rk e r , der ere satte 
foran denne Afhandling. Antallet paa disse B arker, 
og deres Forfatteres Navne kunne betragtes som et B e- 
viis baade paa vor Kundskabs virkelige Fremskridt, og 
dens V a rd  for Agerdyrkningskunsten, medens de talrige 
O versattelser, Om tryk og U dgaver, Liebigs, M ulders 
og Johnston 's Skrifter allerede have oplevet, lagge for 
D a g e n , hvor tilfredsstillet det agerdyrkende Publicum  
m aa have v are t i alle Verdensdele med Hensyn til 
denne vigtige Kundskabs Besiddelse og Anvendelse.
D et er vistnok a f liden B etydning, a t flig Kund­
skab er i vor Besiddelse, med mindre den ogsaa er 
vidt og bredt spredet. D et er blevet til et O rdsprog, 
a t Kundskab spreder sig langsomt iblandt de agerdyr­
kende Classer. S o m  S am fund  betroede de kun S e l­
skabets Biveie og Iderpunkter. D e store Veies R aab  
hores mindre hyppigt af dem, og Lyden af den frem­
skridende Kundskab doer ofte bort, inden den kan naae 
deres afsondrede O ren . Mennesker, som have liden 
Kundskab, hange og meest haardnakket ved gamle M e­
ninger, og deres Forfad res Frem gangsm aader opgives 
ikke let paa afsides liggende S te d e r , hvor M angdens 
Indflydelse ikke foles, og hvor de bedre Oplystes T rem ­
pel og Latter ere lige ubekjendte. N asten ene vant 
til haardt Arbeide laser vor landlige Befolkning og
kun lidet. B oger af noget O m fang ere for dem kun 
dode litteraire Gjenstande. S m aa e  Kundskabs Kjerner 
maae saaes blandt dem, dersom vi ville see dem skyde 
op og vore til et A r.
D e , som give sig af med Agerbruget, have ikke 
ringere Fatteevne end de andre Sam fundsclasser. - O g  
dog kan det ikke ncegtes, a t baade Eiere og B rugere, 
som et S a m fu n d , besidde langt mindre a f den selv- 
erhvervede Kundskab, som angaaer den D o n t ,  ved 
hvilken de leve, end de, som befinde sig i den samme 
S tilling  med Hensyn til vore Haandvoerker og Kunster. 
D ette m aa tilskrives den ringe Voerd, M a n  med Hen­
syn til Agerbruget hidindtil h ar sat paa nogen anden 
end practisk U nderviisning, og den selvfolgelige M a n ­
gel paa ncrstcn al Leilighed til a t erhverve hiin. Uag­
tet den erkjendte Vigtighed af Agerdyrkningskunsten 
gives intet regelmoessigt U nderviisningscursus, der 
staser i Forbindelse med den, paa de engelste og irske 
Universiteter. D er er vistnok en Professor i Landoe- 
conomie ved Universitetet i O rfo rd , men der gives 
ingen C lasse, og derfor kun leilighedsvise Forelæ snin­
ger. P a a  Universiteterne i Edinburgh og Aberdeen 
findes Professorater for Agerdyrkning, men selv i Skot­
land har der hidtil ikke vcrret Leilighed til nogen syste­
matisk Opdragelse til Bedste for Agerbruget. Lcerer- 
stolen i Edinburgh er imidlertid talrigt besogt, og nyder 
Fordelen a f et oplysende Museum.
Trende P lig ter synes derfor a t paaligge den ager­
dyrkende G reen af vor Befolkning; for ncrrvcrrende 
Dieblik: — at stemme Udbredelsen a f den forbaanden
ide Kundskab i den agerdyrkende Kunst — a t  op- 
e og understotte Udvidelsen af denne Kundskabs 
..dser —  og a t fjerne enhver H indring, der maatte 
gribe ind i dens Anvendelse til Jo rdsm onnets F o r­
bedring.
Hvorledes kan den allerede forhaanden vcerende 
Kundskab bedst og virksomst udbredes? D e M idler, 
M an  griber til , maae passe til de forskjellige G rader 
i Alder og S till in g , hvilke det er onsteligt a t meddele 
den. D en store M asse a f  den agerbrugende Befolkning 
kan for Vieblikket blot paavirkes gjennem P rim ar-S ko - 
lerne —  de store Opdragelses-Selskabers Skoler paa 
D en s sydlige H alvdeel, og det N ordliges S ogne- og 
private Skoler. F or disse Skoler bor kortfattede Skrifter 
over Begyndelsesgrundene anskaffes. M r. Johnston 's 
Catechismus for den videnskabelige og en lignende 
kortfattet Afhandling for den practiske Deel vilde voere 
tilstrakkelig for denne tidlige Underviisning. E n  saadan 
Skoledannelse vilde ikke allene medfore megen positiv 
Kundskab, der rimeligviis vilde gavne i Livet derefter, 
men og vabne de Unge mod de G am les Fordomme, 
og gjore dem fortrolige med hine nye O rd  og Tale- 
m aader, som de vorne Dyrkere finde saa vanskelige a t 
forstaae og huste. D et er en Anbefaling for denne 
Frem gangsm aade, a t den ikke kraver noget nyt Maski­
nerne for a t bringes i G a n g , og a t en lille sorelobig 
Dannelse i Normalfiolen fuldkomment kan satte Lareren 
istand til a t gjennemfore den. Skolelareren kan, der­
som han er en forstandig M a n d , ved Hjelp af et 
Ny R-rkke. I l  B . 2 H. I b
P a r  Skrifter let blive sin egen Veileder; thi de irfle 
Normal-Folkeskoler have gjort den E rfaring , at Skole­
lærere blandt alle Mennesker lettest undervises. D en 
I v e r ,  hvormed de skotske Skolelarere allerede have 
taget sig af S a g e n , beviser at de ikke ere mindre stil­
kede til a t la re , eller mindre patriotiske, end deres irste 
B rodre. Ib la n d t Engellands elementåre Skolers L a­
kere er, som vi hore, hidtil kun liden Bevcegelse opstaaet.
Hvad Drengene angaaer synes der ikke a t vare 
nogen T viv l om M uligheden a t meddele dem vigtig 
Underviisning i Agerbruget i en meget tidlig Alder, og 
uden a t gjore Indgreb  i det sadvanlige Underviisnings- 
cursus i  vore Elementarstoler. Angaaende denne Gjen- 
stand ncrrede vi vore T v iv l, indtil vi hoendelsesviis 
bivaanede et offentligt M ode for Opdragelse til Ager­
bruget, der forrige A ar holdtes i G lasgow , hvor Lord- 
Prasidenten for vor Hoiesteret proesiderede, og hvor vi 
havde den G lad e  a t hore en Beretning af M r . Sk il­
ling over det Underviisningssystem, der folges p aa  den 
folkelige M enstergaard i G lasn ev in , paa hvilken de 
irste T ilsynsm and have indlemmet Underviisning i 
Agerbrug i de sadvanlige Elem entar-Gjenstande, og 
vare Vidne til en Eram ination af nogle meget unge 
Drengeborn fra  National-Skolen i Larne i Grevskabet 
Antrim. Ved dette M ode bleve vore Tvivl ganske 
fjernede, og vi have den Fornoielse a t erfare, a t efter 
dens Oprettelse have talrige Godseiere udovet en gavn­
lig Indflydelse ved a t foranledige, a t Underviisning i 
Agerbrug er bleven indfort i deres egne S ognes Skoler.
M en for den vorne Ungdom m aa der sorges fo r
nogen hoiere Dannelse. D et er ikke »fornuftigt at 
vente, at vore loerde S ko ler, vore Hoiskoler og Acade- 
rnier skulle forene nogen Netledning i Agerbruget med 
de ovrige G rene, de hidtil have vceret vante til at give 
Underviisning i. V i frygte dog for, at en flig Jn d - 
forelse af nye Gjenstande ikke med Rimelighed kan ven­
tes a t finde S ted  i vore loerde Skoler og Friskolerne i 
Engelland, forend de have fundet deres Bei til Univer­
siteterne i O rford  og Cambridge, hvor Hoved-Lererne i 
Almindelighed have taget en G rad . I  Skotland troe 
vi der ere foerre H indringer iveien for en saadan For­
holdsregel. P a a  de skotske Universiteter maae alle, som 
tage en af de loerde G rader, tilegne sig et vist O m fang 
af Naturvidenskaben; S m a g  for Chemien er og vidt 
udbredt blandt Folket, saa a t de Forsog, som allerede 
ere gjorte for at indfore Agerdyrkningsloeren paa nogle 
Land-Academier, rimeligviis, haabe vi, ville mode O p ­
muntring og lykkes. Enhver af de dannede Classer 
paa Landet burde i Skolen erholde nogen Elementar- 
Kundskab om de Gjenstande, der saa nole staae i F or­
bindelse med Jo rden s Forbedring; og det er baade en 
P lig t og en Interesse for dem, som ere bekloedte med 
Bestyrelsen af vore hoiere S ko ler, a t paasee, a t de 
nodvendige M idler til Meddelelsen af flig Kundskab 
overalt ere tilstede.
D er kan imidlertid ncrres T v iv l, om et tilstroek- 
keligt M a a l af denne soerskilte Kundskab vil blive attraaet 
a f  vore Godseieres og sterre Forpagteres S o n n e r, der 
besoge vore noervoerende Skoler og Gymnasier. I
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Engelland og I r la n d  har M eningen om a t de ville 
gjore dette bekrcrftet sig, og leenge vundet G ru n d , og 
Bestroebelser blive nu anvendte, med stjon Udsigt til 
H eld , for Oprettelsen af Agricultur-Skoler i begge 
Kongeriger. Gymnasiet i Cirencester, nu i Opkomst, 
som Lord B athurst saa varm t har undcrstottet, lover 
a t forsyne Gloucester og Grevskaberne i Ncerheden med 
en fuldstoendig Agricultur-Opdragelse, og andre Skoler, 
ester en lignende M aalestok, ville udentvivl hceve sig 
herefter i andre Dele af Kongeriget. I  I r la n d  har 
Ideen  til et N ational - G ym nasium ,  under Auspicier af 
det Kongelige Selskab for Agerdyrkningens Fremm e, i 
nogen Tid vcrret nceret; og imidlertid drager det nord­
lige I r la n d  en noesten uvurdeerlig Fordeel af de stille, 
ikke sig selv fremtrcrngende, men hoist gavnlige Bestroe­
belser af den ikke offentligt doterede Agerdyrkningsskole 
i Templemoyle. O gsaa i Skotland er en Skole projec- 
teret; og skjondt der er noget Sceregent ved Opdragelses­
systemet i S ko tland , der kan gjore et saadant Ins titu t 
mindre paatrcengende nodvendigt der, end i Soster-Kon- 
geriget, kan det dog betvivles, om L andbo-Interessen 
paa nogen mere sorreelagtig M aade kunde anbringe en 
S u m  af 20  eller 30000 P u n d , end til Oprettelsen af 
en loerd Specialstole, der vilde udrette Saam eget til at 
udfolde skjulte Hjelpekilder, og saaledes forhoie Kjobe- 
summen paa Jordejendommene.
S aadanne hoiere Jnstituter, som disse, vilde ogsaa 
i nogen G rad  boere Omsorg for nok en til Fordeel for 
Agerbruget onstelig S a g ,  nemlig a t bringe for D agen 
alle hine chemifie og andre videnskabelige G ren e , der
saa nole staae i Forbindelse med den landlige H uns- 
holdnings vanskeligere Afdelinger. D e til dette Oiemed 
udfordrede Undersegelser kunne ikke gfennemfores med 
behorig K raft ved Enkeltmands M id le r; de maae un­
derstottes og fremmes ved dem , der ville komme til at 
nyde Hovedfordelen af de Opdagelser, hvortil saadanne 
Undersegelser sikkert vilde lede. I  et saadant Agricul- 
tur-Jnstituts Laboratorium vilde flige Rakker af Under- 
sogelser danne en Deel af de sadvanlige analytiske Ar- 
beider, og Omkostningerne, foraarsagede ved Anvendelsen 
a f Tid og Penge, maatte udredes af Jnstitutets almin­
delige Fonds.
D et vilde her v a re  utilgiveligt ikke a t omtale en 
Forening, der nyligt er stiftet i Skotland —  Forening 
for Agerdyrknings-Chemien, — hvis Jd ee , og forsaa- 
vidt ogsaa Bestræbelser og Lofter, fuldkomment svarer 
til Tidens Fordringer. D et er en stor H ader for det 
skotske Agerbrug, a t denne Forening har sin Oprindelse 
fra nogle af dets bedste Practikere, eftersom det viser, 
a t M an  forstaaer a t vurdere Videnskabens Vigtighed 
for Agerbruget, hvilket M an  knapt turde have ventet 
fluide have yttret sig blandt M a n d  af denne Classe.
Denne Forening har 3de sårskilte Form aal:
1) At udbrede ved ethvert tjenligt M iddel, Kund­
skab isa r om Anvendelsen af den chemifle Videnflab, 
hvorved M an  troer at Udbyttet af Jorden  betydeligt 
vil foreges. I  denne Hensigt har Foreningens Offi- 
ciant allerede gjort talrige Toure til Provindserne, holdt 
Forelasninger for agerdyrkende Tilhorere, sammenkaldt 
offentlige M oder af Godseiere og Forpagtere, varet
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samlet med dem paa deres Godser og G a a rd e , oplyst 
dem om de store Fordele, som Videnskaben er istand til 
at forskaffe Practikeren, og ivrigen bestrcrbt sig for at 
gjore Nodvendigbeden af a t anvende en mere udstrakt 
Kundskab paa Jo rdens Dyrkning og den Fordeel, som 
deraf kan ventes at flyde, indlysende for alle ager­
dyrkende Sam fundsclasser. D et er paa engang et 
B eviis paa de skotske Landm ands Forstand saavelsom 
paa deres Videbegferlighed, a t de overalt indfinde sig 
i Hobetal ved og ivrigen lytte til disse Forelæsninger. 
Tydelige S p o r  af deres vedvarende Virkninger kunne 
ogsaa allerede skfelnes i mange af Landets Egne. 
Landmandene ere ledede til Eftertanke og L åsn ing ; 
de have kjobt nyttige B o g er, og paa nogle S teder 
oprettet smaae Agerdyrknings-Bibliotheker. D eres vaag- 
nede Langsel ester a t blive bekjendte med D agens Kund­
skaber over Agerbruget har ogsaa foranlediget Udgivel­
sen af nogle billige Tidsskrifter, ene bestemte for Ager­
dyrkningens Videnflab, ligesom T rangen til nogle simple 
Hjelpemidler til de Unges Underviisning fremkaldte den 
ovenfor omtalte Catechismus over Agricultur-Chemien.
Medlemmerne af denne Forening have ogsaa for­
anlediget en anden betydningsfuld Bevagelse, der, efter 
vor M ening, vil have meget gavnlige Resultater. Vore 
Agerdyrkningsselflaber have hidtil anvendt deres vigtigste 
K raft paa a t opmuntre Qvcrgets Tilloeg og Fedning; 
og deres store aarlige Festmoder have igrunden vceret 
rene Skuespil, —  Sammenkomster, der snarere havde 
Forlystelse end Underviisning til Form aal. Agerbruget 
tilflyder ingen umiddelbar Fordeel as disse store M oder.
D en M asse af Kyndighed og Lejlighed til a t erhverve 
Kundskab, som her troeder sammen, faaer Lov til at 
sprede sig for alle Vinde ig jen , uden nogen Bestrcebelse 
sor at gjore den nyttig for det almindelige Bedste. 
Hvormange M a n d , rige paa erhvervede Kundskaber og 
fulde af E rfa r in g , og paa den anden S ide  —  hvor­
mange fattige paa Kundskab, som gjerne lode sig oplyse 
a f dem , bivaane dem ikke! Dersom det er en Local- 
Fordeel, a t Landmandene i et eller andet indflrcenket 
District mode hverandre i C lubben, og gfensidigt med­
dele hverandre Resultaterne af deres LceSning og I a g t ­
tagelser, m aa M a n  da ikke vente, a t et mere almindeligt 
Gode vil folge af de store Sammenkomster af indsigts­
fulde M a n d  fra alle Dele af Kongeriget?
H in Bevagelse, som vi have hentydet til, blev sat 
i G ang  i det P iem ed a t opnaae dette gavnlige M a a l, 
' nemlig a t give disse store Landmandsmoder et mere 
intelligent P r a g ,  og efterhaanden a t oprette uafhangige 
Forsamlinger i Landets sorskjellige D ele til forskjellige 
A arstider, hvis Forhandlinger svrnemmeligt skulde dreie 
sig om Jo rdens Dyrkning og Forbedring. I  denne 
Retning blev Lejligheden benyttet ved det sidste M ode 
af Hsiland-Selskabet i G lasgow . To store M orgen­
moder bleve i Lobet af Ugen afholdte sor a t forhandle 
Agerdyrkningsgfenstande. D e vare meget heldige, og 
som vi ifelge personlige Iagttagelser troe, meget nyttige. 
D e ville, troer M an , blive gjentagne i en bedre Form  
og med flere Tilberedelser til naste A ar i D um fries, 
og i Mellemtiden, haabe vi, i andre Landets Dele.
2 )  D et andet Form aal for bemeldte Forening er
at beskytte den practiste Landm and, der nu er saa 
afhcengig a f Kunstgjodfle, mod den Uvidenhed, det 
Markstrigerie og forscetlige B ed ragene , for hvilke han 
hidtil h ar voeret udsat, a t forskaffe ham en chemisk Au­
toritet, som han kan stole paa i Tilfoelde af T viv l, og 
tage sin Tilflugt til i alle vanskelige Omstændigheder. 
I  dette Aiemed h ar M a n  ansat en chemisk Embeds­
m and , der har sit Laboratorium og sin S ta b  a f Assi­
stenters i E dinburgh , og hvis P lig t det e r , for en 
moderat Godtgsorelse, at give Anviisninger og a t fore­
tage Analyser ifolge Medlemmernes Forlangende. M an  
h ar an fo rt, som et B eviis paa den virkelige Nytte a f 
denne Foranstaltning, at, medens M an  allevegne i E n ­
gelland horer Klager over G jodnings - Forfalskninger, 
h ar i Skotland kun et eneste beviisligt Erempel paa 
Forfalskning fundet S ted  siden Foreningens Oprettelse. 
Dersom dette er sandt, h a r den moralste Virkning af 
det chemifle Forebyggelsesmiddel, som M an  h ar besorget, 
havt en mcegtig Indflydelse.
3 ) D et tredie Oiemed er a t forege vor Kundskab 
med Hensyn til hine talrige videnstabelige Grundsæt­
ninger, hvis fuldkomnere Udvikling sikkert og fremdeles 
vil lede til Forbedringer i Landhuusholdningen. D en 
omtalte S ta b  af Assistenters og det omtalte Laborato­
rium  har og det Form aal a t forfslge denne Gjenstand. 
D et er a t haabe, at Foreningens Fonds vise sig store 
nok til a t tillade Gjennemforelsen af saadanne Under- 
sogelser som et Hovedsormaal for Jnstitu tet; thi end- 
fll'ondt de ikke synes a t blive saa umiddelbart og synligt 
fordeelagtige for M edlemmerne, som Analysen af Jo rd -
arter og G ødn ingsm idler, saa ere de i Virkeligheden 
a f langt boiere Betydning for Agerbrugets tilkommende 
Fremskridt. M ange af den videnskabelige Undersogelses 
M arker, hvortil vi i denne Afhandling have hentydet, 
ere indtil denne S tu n d  blot betegnede, og megen prac- 
tisk Fordeel kan fornuftigviis haabes at blive Udfaldet 
af deres flittige Dyrkning.
M en gives der, efterat alle disse Skrid t ere tagne 
for Udbredelsen og Udvidelsen af Kundskab i Agerbruget 
ingen Hindringer, som kunne standse eller forsinke dens 
heldige Anvendelse til Jordsm onnets almindelige F or­
bedring? Dersom vi kaste vort Blik paa den forholds- 
viis forsomte og »forbedrede Tilstand af Overfladen 
i ncrsten alle afsides beliggende, kun lidet seete og lidet 
besegte Districter af O  en, ville vi oine G rund  til at 
troe, at noget M ere, end den blotte M angel paa Kund­
skab, paa nogle S teder idetmindste, staaer i Veien 
for et fuldkomnere Dyrkningssystem. Endog i mere 
besogte og tilgfengelige Districter henligge uhyre S t r ik ­
ninger Land, paa hvilke den forste og meest forelobige 
af alle Forbedringer — Fjernelsen af Vandet ved 
Udgravning —  v rs in s  —  neppe er begyndt. Hvor 
M ange ere ikke blevne slagne af Forbauselse ved at see 
de sorsomte Landstrikninger, der ere komne for D agen 
ved den store Jernbane i Nordengelland, og dens Lob 
gjennem Jorkshire? H vor mange Flere ville forbauses 
over Udseendet af det Land, der herefter vil gjennem- 
f l j ire s  af den skotske C entral-Jernbanelinie gjennem 
Lanarkshire og D u m fries? O g  dog blive Jordeiendomme, 
der henligge i denne T ilstand, drevne og besiddede af
M crnd, der gjore K rav paa fiscale Anordninger for at 
befries for udenlandsk Concurrence. S aad ann e  For­
dringer ere berettigede til a t komme i gunstig B etrag t­
ning, n aa r de fremfares af dem, som have anvendt deres 
Iderste for at gjore deres Jo rder frugtbare, men M an  
seer skjcrvt til dem , n aa r de gjores a f dem, som ere 
langsomme til a t forbedre, og som ikke ville anvende 
nogen K raft for a t hjelpe sig selv. D et er ufornuftigt 
af Kornets Dyrker baade a t undlade selv a t frembringe 
det, og at forhindre Consumenterne fra a t kjobe det hos 
dem, som gjore det.
M a n g e  a f  de F o r b e d r i n g e r ,  som h a v e  
f u n d e t  S t e d  i S k o t l a n d ,  h a r  M a n  t i l s k r e v e t  
F o r p a g t n i n g s i n d r e t n i n g e n  — (b-essekolstenuee), 
den M aade paa hvilken Landejendomme almindeligt 
overdrages til B rugerne, mens Agerbrugets forkeerte 
Tilstand i nogle engelske Grevskaber tilskrives de frie 
Forpagtninger (tensno^ s t n ill). D e r kan ingen Tvivl 
voere om den S andhed , at Overdragelsen af Jorden  
til en noget vedvarende Benyttelse —  en S la g s  Fast­
hed i Overdragelsen —  er nodvendig for a t formaae 
en M and , ja  for a t berettige ham for sin egen og for 
sin Fam ilies Skyld til a t scrtte sin Capital i en Jo rd - 
eiendom, fra hvilken han ellers uden videre kan udka­
stes. D er vil gaae et vist Antal A ar hen, inden det 
gjorte Udlceg kan tilbagebetale sig. B rugen  af Jorden 
burde derfor sikkres for saamange A ar idetmindste, eller 
ogsaa kan han ikke fornuftigviis gjore det til sin G aa rd s  
Forbedring. D er var udentvivl en T id , da gjensidig 
Tillid mellem Eier og B ruger var saa stor, at den
gjorde enhver formel Overeenskomst unodvendig, og 
der findes endnu Distrikter, hvor den er bevaret. M en 
dersom der indtroeffer N oget, som forstyrrer denne T il­
lid , sidder B rugeren altid saameget losere. Dersom 
Eieren fatter M istanke, m aa B rugeren fortrcekke og 
faaer ingen Erstatning for de gjorte Forbedringer; og 
i modsat T ilfalde, dersom B rugeren til enhver Tid efter 
Godtbefindende kan forlade S tede t, er Eieren ligesaa 
slemt faren. V i troe derfor, a t det er gavnligt for begge 
P a r te r ,  at Ejendommen overdrages paa loengere Tid 
(on Io38o*), og at det vilde tjene til almindeligt G avn  
for det Brittiske A gerbrug, dersom den loengere F or­
pagtningstid herstede overalt.
D et er n a tu rlig t, a t Jo rd en s  Eier er ugunstigt 
stemt mod denne Indretn ing  forsaavidt som den for 
en Tid berover ham det uindflroenkede Herredomme, 
han ellers vilde besidde over sin egen J o r d ,  men dette 
Herredomme giver han S lip  paa mod en v is Godt- 
gjorelse i Skikkelse as R ente; han kan ikke vente baade 
a t beholde dette Herredomme og tillige erholde en Aa- 
gerrente af sin Eiendom. Dersom politiste B etrag t­
ninger desuden overtale ham til a t bevare hans M ag t 
fuldkommen over hans G ods, m aa han fremdeles finde 
sig i herfor at gjore Afflag i Jordebogen. Af N avn 
er maastee hans Jndtcrgt ligesaa stor der, hvor M agten 
er beholdt, som hvor den er opgivet; men paa den 
sidste Ende ville Afdrag og Nedsættelser bringe den ned 
til hine Enerettigheders T orvepriis , hvortil B rugerne
' )  ..lesse" en fordervet engelsk udtale af det normanniske
„Isisser." Oversetteren.
holde sig berettigede. D et er derfor klart, a t en fastsat 
vedvarende B ru g  burde finde S ted  til selve Eierens 
Pengefordeel.
M en i mange Distrikter a f Engelland ere Forpag­
terne selv ugunstigt stemte imod a t foeste eller forpagte 
paa leengere T id. Dette binder Forpagteren saavclsom 
Godseieren, og han er ligesaa utilboielig til at lade sig 
binde som den sidste. B rugeren opoffrer sin Frihed for 
et Hensyns S ky ld , og dersom Leiligheden til Penge­
erhverv og til a t fore et sikkert og beqvemt Liv ikke er 
storre under det ene, end under det andet System, 
m aatte han helst bevare sin Frihed. M en hans Hoved­
srygt oprinder af Prisernes Ustadighed, og han er til­
lige bange for Forandring i hine fiscale Anordninger, 
der i den sidste Generation h ar veeret Fcesteforpagterens 
P lage  og Skrcrk. F or denne Classe af Mennesker vilde 
det vcere en langt lykkeligere Tingenes S tilling , dersom 
de aldeles kunde bortvende deres Tanker fra  saadanne 
Hensyn, og rette deres hele K raft paa et sikkrere og 
varigere M iddel til a t betale Afgiften — ved a t for­
ege deres Lands Frugtbarhed og ved at frembringe 
paa den forbedrede Overflade det storst mulige Udbytte 
af Korn. I  disse Hjelpemidler kan ingen S kat- eller 
Rentekammerbestemmelse gsore Indgreb.
D et store Nationalonde, som flyder af den aarlige 
Forpagtn ing , er det — at den hele Byrde af Jordens 
vedvarende Forbedring loesses naturligt og retmoessigt 
paa Eieren. D et er Forpagterens Fordeel Aar for 
A ar at uddrage saameget af Jorden , som han formaaer, 
fordi hans B rugstid  ei er loengere end et Aar. D et
er ene a f  Godsejeren a t der kan fordres et oieblikkeligt 
O ffer i den Hensigt a t sikkre Udsigten til foroget Udbytte 
p aa  J o r d ,  der ikke er bortfcrstet for loengere T id.
D en E ie r, som forbedrer sin paa denne M aade 
overdragne Jo rd , bar det i sin M ag t a t sorhoie Afgif­
ten, saasnart Tilstanden er forbedret; og M an  skulde 
troe , at dette vilde tjene som Bevæggrund for Eieren 
til a t scrtte sine Penge i Forbedringer. M en der ere 
forffjellige alvorlige H indringer, som ligge i Veien for 
en tilstrcrkkelig og betydelig Anvendelse af Omkostninger 
—  i dette O iem ed, og hos denne Classe a f det ager­
brugende Sam fund.
F o r det forste ere de forholdsviis kun F aae i T a l ;  
og som et Sam fund  betragtet —  ere der altsaa fcerre 
blandt dem, som ere fortrolige med Nodvendigheden af 
a t gjore et stort Udloeg til Jo rden s Forbedring, 
under hvilke Omstændigheder det saa end ftal gjores, 
og hvilke moegtige Bevæggrunde der end tilraade et 
saadant Udlcrg. V i beklage den herskende Uvidenhed 
blandt Practikerne, men vare deres Foresatte alminde­
ligere og fuldkomnere oplyste, kunde M a n  tillidsfuldt 
forudsoette en mere rivende Fremgang i Forbedringer.
D et er fremdeles uheldigt, at M ange af de Eiere, 
som have baade Kundskab og Villie, besidde langt mere 
J o rd , end den meest fyrstelige Form ue, selv i et T ids­
rum  af flere Slcegter, er istand til at forbedre. H vor 
hele Grevskaber flulle gjores frugtbarere ved en enkelt 
M and s Capital, der anvendes under hans egen Besty­
relse, med hans eget Samtykke og umiddelbare Bifald, 
kan der vistnok leilighedsviis udrettes meget G o d t; men
medens et standsmæssigt og politistt Liv fremkalder saa 
store Fristelser til a t anvende Omkostninger paa andre 
Gjenstande, kunne vi ikke fra denne K ant haabe en 
saa almindelig og fremskridende Udvikling af Jo rdens 
Hjelpekilder, som Landets ncerveerende Tilstand krcrver.
Desuden er en stor Deel Godseiere virkeligt uden 
Form ue, hvor villige de end maatte vcrre til liberale 
Opoffrelser paa  en saa vigtig Gjenstand. Bebyrdede 
med testamentariske Bestemmelser og Hypotheker, besidde 
mange foregivne Eiere deres Godser kun af N avn, der 
saaledes af deres bebyrdede Eiendomme kun hoeve, hvad 
der er aldeles nodvendigt for a t de kunne holde sig i 
den S tillin g , hvori de ere vante til a t bevcege sig. 
Ved denne Tingenes Tilstand lider det hele Folk. 
In g en  varig Grundforbedring kan ivoerkscrttes a f Eieren 
as M angel paa Penge; — ingen af Forpagteren af 
M angel paa O pm untring.
O g  dette naturlige O n de , der i en vis Udstræk­
ning neppe kan forhindres, bliver i en mcrrkelig G rad  
forvoerret ved Fideicommisserne. S to re  Landstroekninger 
i nogle Egne af Skotland synes a t forteelle den kyndige 
Reisende, der drager igjennem dem, og lcrgger Mcrrke 
til de mere begunstigede P letter, hvad de i Almindelig­
hed vilde frembringe, dersom de i Almindelighed bleve 
forbedrede ved Omkostninger, anvendte med Skjonsom- 
hed. O g  den Reisende sporger, hvo er Eieren af dette 
eller hint G o d s , og hvorfor er det forholdsviis saa 
forsomt? S v a re t er, a t Eiendommen er et Fideicommis, 
og at den noervcerende Besidder ingen Arvinger h a r ; 
eller a t kun den mandlige Linie har det i Besiddelse og
at Besidderens Familie blot bestaaer af D o ttre , for 
hvilke det er hans P lig t at sammenspare saameget, at 
de deraf kunne have et anstændigt Udkomme, n a a r  han 
er dod. D e r er Faae as vore Lasere, som ikke ere for­
trolige med et eller andet saadant T ilfa ld e ; og der 
gives faae Grevskaber paa D e n , hvoraf ikke en stor 
Deel sukker over forholdsviis Ufrugtbarhed for den 
Aarsags Skyld, som vi nyligt have anfort.
Eiheller ere Virkningerne af Godseiernes Efter­
ladenhed og Uformuenhed indskrankede til de Distrikter, 
hvor de frie Forpagtningers System lagger hele B y r­
den af Forbedringerne paa  Grundejerne. S e lv  hvor 
G aardene ere overdragne i langere Besiddelse fremkalder 
M angel paa Indsig t eller Capital eller Virksomhed paa 
B rugerens S ide  ikke sjeldent den bosiddende E iers ivrige 
Mellemkomst, villige Samvirken og oplyste Erempel. 
I  afsides beliggende Distrikter af Landet ere O verdra­
gelser for langere Tid ikke enc Nok; B rugerne bor 
anspores ved Eierens N arv are lse , ved hans P un g , 
eller ved hans virkelige Forsog; og det er et Uheld 
for Jo rden , n a a r  Besidderen varigt er fravarende, eller 
han, dersom han boer paa Godset, hverken h a r I n d ­
sigt i Forbedringer, eller Capital at anvende, og derfor 
ei kan fremstille et Erempel for dem, som dyrke hans 
Jo rd .
D et vilde v are  overilet, troe vi, a t foreflaae eller 
anbefale noget saregent, lovgivende eller andet Lage- 
middel mod de O n d er, som vi nu svagt have hentpdet 
til. V i have stor Tillid til den almindelige Udbredelse 
as Kundskab; med den indstille vi S ag en  til oplyste
